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Foreword 
 
The evaluation of research and doctoral training is being carried out in the years 2010–2012 and will end in 
2012. The steering group appointed by the Rector in January 2010 set the conditions for participating in 
the evaluation and prepared the Terms of Reference to present the evaluation procedure and criteria. The 
publications and other scientific activities included in the evaluation covered the years 2005–2010. 
The participating unit in the evaluation was defined as a Researcher Community (RC). To obtain a 
critical mass with university-level impact, the number of members was set to range from 20 to 120. The 
RCs were required to contain researchers in all stages of their research career, from doctoral students to 
principal investigators (PIs). All in all, 136 Researcher Communities participated in this voluntary 
evaluation, 5857 persons in total, of whom 1131 were principal investigators. PIs were allowed to 
participate in two communities in certain cases, and 72 of them used this opportunity and participated in 
two RCs. 
This evaluation enabled researchers to define RCs from the “bottom up” and across disciplines. The aim 
of the evaluation was not to assess individual performance but a community with shared aims and 
researcher-training activities. The RCs were able to choose among five different categories that 
characterised the status and main aims of their research. The steering group considered the process of 
applying to participate in the evaluation to be important, which lead to the establishment of these 
categories. In addition, providing a service for the RCs to enable them to benchmark their research at the 
global level was a main goal of the evaluation. 
The data for the evaluation consisted of the RCs’ answers to evaluation questions on supplied e-forms 
and a compilation extracted from the TUHAT – Research Information System (RIS) on 12 April 2011. The 
compilation covered scientific and other publications as well as certain areas of scientific activities. During 
the process, the RCs were asked to check the list of publications and other scientific activities and make 
corrections if needed. These TUHAT compilations are public and available on the evaluation project sites 
of each RC in the TUHAT-RIS. 
In addition to the e-form and TUHAT compilation, University of Leiden (CWTS) carried out bibliometric 
analyses from the articles included in the Web of Science (WoS). This was done on University and RC 
levels. In cases where the publication forums of the RC were clearly not represented by the WoS data, the 
Library of the University of Helsinki conducted a separate analysis of the publications. This was done for 
66 RCs representing the humanities and social sciences. 
The evaluation office also carried out an enquiry targeted to the supervisors and PhD candidates about 
the organisation of doctoral studies at the University of Helsinki. This and other documents describing the 
University and the Finnish higher education system were provided to the panellists. 
The panel feedback for each RC is unique and presented as an entity. The first collective evaluation 
reports available for the whole panel were prepared in July–August 2011. The reports were accessible to all 
panel members via the electronic evaluation platform in August. Scoring from 1 to 5 was used to 
complement written feedback in association with evaluation questions 1–4 (scientific focus and quality, 
doctoral training, societal impact, cooperation) and in addition to the category evaluating the fitness for 
participation in the evaluation. Panellists used the international level as a point of comparison in the 
evaluation. Scoring was not expected to go along with a preset deviation. 
Each of the draft reports were discussed and dealt with by the panel in meetings in Helsinki (from 11 
September to 13 September or from 18 September to 20 September 2011). In these meetings the panels 
also examined the deviations among the scores and finalised the draft reports together. 
The current RC-specific report deals shortly with the background of the evaluation and the terms of 
participation. The main evaluation feedback is provided in the evaluation report, organised according to 
the evaluation questions. The original material provided by the RCs for the panellists has been attached to 
these documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On behalf of the evaluation steering group and office, I sincerely wish to thank you warmly for your 
participation in this evaluation. The effort you made in submitting the data to TUHAT-RIS is gratefully 
acknowledged by the University. We wish that you find this panel feedback useful in many ways. The 
bibliometric profiles may open a new view on your publication forums and provide a perspective for 
discussion on your choice of forums. We especially hope that this evaluation report will help you in setting 
the future goals of your research. 
 
Johanna Björkroth 
Vice-Rector 
Chair of the Steering Group of the Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steering Group of the evaluation 
Steering group, nominated by the Rector of the University, was responsible for the  
planning of the evaluation and its implementation having altogether 22 meetings  
between February 2010 and March 2012. 
 
Chair 
Vice-Rector, professor Johanna Björkroth 
 
Vice-Chair 
Professor Marja Airaksinen 
 
Chief Information Specialist, Dr Maria Forsman 
Professor Arto Mustajoki 
University Lecturer, Dr Kirsi Pyhältö  
Director of Strategic Planning and Development, Dr Ossi Tuomi 
Doctoral candidate, MSocSc Jussi Vauhkonen 
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Panel members 
CHAIR 
Professor Hebe Vessuri 
Social anthropology 
Venezuelan Institute of Scientific Research, Venezuela 
 
VICE-CHAIR 
Professor Christine Heim 
Psychology, neurobiology of early-life stress, depression, anxiety, functional 
somatic disorders 
Charité University Medicine Berlin, Germany 
 
Professor Allen Ketcham 
Ethics and social philosophy, applied Social philosophy, ethics of business 
Texas A&M University – Kingsville, USA 
 
Professor Erno Lehtinen 
Education, educational reform 
University of Turku, Finland 
 
Professor Enzo Mingione 
Urban sociology 
University of Milan - Bicocca, Italy 
 
Professor Giovanna Procacci  
Political sociology, transformation of citizenship, social rights, social 
exclusion, immigration policy 
University of Milan, Italy 
 
Professor Inger Johanne Sand 
Law, public law, legal theory 
University of Oslo, Norway 
 
Professor Timo Teräsvirta 
Time series econometrics 
Aarhus University, Denmark 
 
Professor Göran Therborn 
General sociology 
University of Cambridge, Great Britain 
 
Professor Liisa Uusitalo 
Consumer behaviour (economic & social theory), marketing and 
communication research 
Aalto University, School of Economics, Finland 
 
The panel, independently, evaluated all the submitted material and was responsible for the 
feedback of the RC-specific reports. The panel members were asked to confirm whether they had any 
conflict of interests with the RCs. If this was the case, the panel members disqualified themselves in 
discussion and report writing. 
 
Added expertise to the evaluation was contributed by two members from the Panel of 
Humanities. 
 
Experts from the Panel of Humanities 
Professor Erhard Hinrichs 
Professor Pauline von Bonsdorff 
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BA Liisa Jäppinen, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
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Acronyms and abbreviations applied in the report 
 
External competitive funding 
AF – Academy of Finland 
TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation  
EU - European Union 
ERC - European Research Council 
International and national foundations 
FP7/6 etc. /Framework Programmes/Funding of European Commission 
 
Evaluation marks 
Outstanding (5) 
Excellent  (4) 
Very Good  (3) 
Good  (2) 
Sufficient  (1) 
 
Abbreviations of Bibliometric Indicators 
P - Number of publications 
TCS – Total number of citations 
MCS - Number of citations per publication, excluding self-citations 
PNC - Percentage of uncited publications 
MNCS - Field-normalized number of citations per publication 
MNJS - Field-normalized average journal impact 
THCP10 - Field-normalized proportion highly cited publications (top 10%) 
INT_COV - Internal coverage, the average amount of references covered by the WoS 
WoS – Thomson Reuters Web of Science Databases 
 
Participation category 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its 
field. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
Category 3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the 
special features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. 
Category 4. The research of the participating community represents an innovative opening. 
Category 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. 
 
Research focus areas of the University of Helsinki 
Focus area 1: The basic structure, materials and natural resources of the physical world 
Focus area 2: The basic structure of life 
Focus area 3: The changing environment – clean water 
Focus area 4: The thinking and learning human being 
Focus area 5: Welfare and safety 
Focus area 6: Clinical research 
Focus area 7: Precise reasoning 
Focus area 8: Language and culture 
Focus area 9: Social justice 
Focus area 10: Globalisation and social change 
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1 Introduction to the Evaluation 
1.1 RC-specific evaluation reports 
The participants in the evaluation of research and doctoral training were Researcher Communities 
(hereafter referred to as the RC). The RC refers to the group of researchers who registered together in the 
evaluation of their research and doctoral training. Preconditions in forming RCs were stated in the 
Guidelines for the Participating Researcher Communities. The RCs defined themselves whether their 
compositions should be considered well-established or new. 
It is essential to emphasise that the evaluation combines both meta-evaluation1 and traditional 
research assessment exercise and its focus is both on the research outcomes and procedures associated 
with research and doctoral training. The approach to the evaluation is enhancement-led where self-
evaluation constituted the main information. The answers to the evaluation questions formed together 
with the information of publications and other scientific activities an entity that was to be reviewed as a 
whole. 
The present evaluation recognizes and justifies the diversity of research practices and publication 
traditions. Traditional Research Assessment Exercises do not necessarily value high quality research with 
low volumes or research distinct from mainstream research. It is challenging to expose the diversity of 
research to fair comparison. To understand the essence of different research practices and to do justice to 
their diversity was one of the main challenges of the present evaluation method. Understanding the 
divergent starting points of the RCs demanded sensitivity from the evaluators. 
1.2 Aims and objectives in the evaluation 
The aims of the evaluation are as follows: 
 to improve the level of research and doctoral training at the University of Helsinki and to raise 
their international profile in accordance with the University’s strategic policies. The improvement 
of doctoral training should be compared to the University’s policy.2 
 to enhance the research conducted at the University by taking into account the diversity, 
originality, multidisciplinary nature, success and field-specificity, 
 to recognize the conditions and prerequisites under which excellent, original and high-impact 
research is carried out, 
 to offer the academic community the opportunity to receive topical and versatile international 
peer feedback, 
 to better recognize the University’s research potential. 
 to exploit the University’s TUHAT research information system to enable transparency of 
publishing activities and in the production of reliable, comparable data. 
1.3 Evaluation method 
The evaluation can be considered as an enhancement-led evaluation. Instead of ranking, the main aim is to 
provide useful information for the enhancement of research and doctoral training of the participating RCs. 
The comparison should take into account each field of science and acknowledge their special character. 
                                                                
1 The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated answers to the evaluation 
questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, bibliometrics or comparable analyses. 
2
 Policies on doctoral degrees and other postgraduate degrees at the University of Helsinki.  
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The comparison produced information about the present status and factors that have lead to success. Also 
challenges in the operations and outcomes were recognized. 
The evaluation approach has been designed to recognize better the significance and specific nature of 
researcher communities and research areas in the multidisciplinary top-level university. Furthermore, one 
of the aims of the evaluation is to bring to light those evaluation aspects that differ from the prevalent 
ones. Thus the views of various fields of research can be described and research arising from various 
starting points understood better. The doctoral training is integrated into the evaluation as a natural 
component related to research. Operational processes of doctoral training are being examined in the 
evaluation. 
 
Five stages of the evaluation method were: 
1. Registration – Stage 1 
2. Self-evaluation – Stage 2 
3. TUHAT3 compilations on publications and other scientific activities4 
4. External evaluation 
5. Public reporting 
1.4 Implementation of the external evaluation 
Five Evaluation Panels 
Five evaluation panels consisted of independent, renowned and highly respected experts. The main 
domains of the panels are: 
1. biological, agricultural and veterinary sciences 
2. medicine, biomedicine and health sciences 
3. natural sciences 
4. humanities 
5. social sciences 
The University invited 10 renowned scientists to act as chairs or vice-chairs of the five panels based on 
the suggestions of faculties and independent institutes. Besides leading the work of the panel, an 
additional role of the chairs was to discuss with other panel chairs in order to adopt a broadly similar 
approach. The panel chairs and vice-chairs had a pre-meeting on 27 May 2011 in Amsterdam. 
The panel compositions were nominated by the Rector of the University 27 April 2011. The participating 
RCs suggested the panel members. The total number of panel members was 50. The reason for a smaller 
number of panellists as compared to the previous evaluations was the character of the evaluation as a 
meta-evaluation. The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated 
answers to the evaluation questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, 
bibliometrics and comparable analyses. 
 
The panel meetings were held in Helsinki: 
 On 11–13 September 2011: (1) biological, agricultural and veterinary sciences, (2) medicine, 
biomedicine and health sciences and (3) natural sciences.  
 On 18–20 September 2011: (4) humanities and (5) social sciences. 
  
                                                                
3 TUHAT (acronym) of Research Information System (RIS) of the University of Helsinki 
4 Supervision of thesis, prizes and awards, editorial work and peer reviews, participation in committees, boards and 
networks and public appearances. 
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1.5 Evaluation material 
The main material in the evaluation was the RCs’ self-evaluations that were qualitative in character and 
allowed the RCs to choose what was important to mention or emphasise and what was left unmentioned. 
The present evaluation is exceptional at least in the Finnish context because it is based on both the 
evaluation documentation (self-evaluation questions, publications and other scientific activities) and the 
bibliometric reports. All documents were delivered to the panellists for examination. 
Traditional bibliometrics can be reasonably done mainly in medicine, biosciences and natural sciences 
when using the Web of Science database, for example. Bibliometrics, provided by CWTS/The Centre for 
Science and Technology Studies, University of Leiden, cover only the publications that include WoS 
identification in the TUHAT-RIS. 
Traditional bibliometrics are seldom relevant in humanities and social sciences because the 
international comparable databases do not store every type of high quality research publications, such as 
books and monographs and scientific journals in other languages than English. The Helsinki University 
Library has done analysis to the RCs, if their publications were not well represented in the Web of Science 
databases (RCs should have at least 50 publications and internal coverage of publications more than 40%) 
– it meant 58 RCs. The bibliometric material for the evaluation panels was available in June 2011. The RC-
specific bibliometric reports are attached at the end of each report. 
The panels were provided with the evaluation material and all other necessary background information, 
such as the basic information about the University of Helsinki and the Finnish higher education system. 
 
Evaluation material 
1. Registration documents of the RCs for the background information 
2. Self evaluation material – answers to the evaluation questions 
3. Publications and other scientific activities based on the TUHAT RIS: 
3.1. statistics of publications 
3.2. list of publications 
3.3. statistics of other scientific activities 
3.4. list of other scientific activities 
4. Bibliometrics and comparable analyses: 
4.1. Analyses of publications based on the verification of TUHAT-RIS publications with the Web 
of Science publications (CWTS/University of Leiden) 
4.2. Publication statistics analysed by the Helsinki University Library - mainly for humanities and 
social sciences 
5. University level survey on doctoral training (August 2011) 
6. University level analysis on publications 2005–2010 (August 2011) provided by CWTS/University 
of Leiden 
 
Background material 
 
University of Helsinki 
- Basic information about the University of the Helsinki 
- The structure of doctoral training at the University of Helsinki 
- Previous evaluations of research at the University of Helsinki – links to the reports: 1998 and 2005 
 
The Finnish Universities/Research Institutes 
- Finnish University system 
- Evaluation of the Finnish National Innovation System 
- The State and Quality of Scientific Research in Finland. Publication of the Academy of Finland 
9/09. 
 
The evaluation panels were provided also with other relevant material on request before the meetings in 
Helsinki. 
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1.6 Evaluation questions and material 
The participating RCs answered the following evaluation questions which are presented according to the 
evaluation form. In addition, TUHAT RIS was used to provide the additional material as explained. For 
giving the feedback to the RCs, the panellists received the evaluation feedback form constructed in line 
with the evaluation questions: 
 
1. Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
- the RC’s research focus. 
- the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
- the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s publications, analysis of the RC’s publications data 
(provided by University of Leiden and the Helsinki University Library) 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
2. Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
- recruitment and selection of doctoral candidates 
- supervision of doctoral candidates 
- collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
- good practises and quality assurance in doctoral training 
- assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
3. The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with 
public, private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral 
training. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
A written feedback from the aspects of: societal impact, national and international collaboration, 
innovativeness 
 
  Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
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4. International and national (incl. intersectoral) research collaboration and researcher mobility 
 Description of  
- the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
- how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and 
researcher mobility, and the actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, national and international collaboration 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
5. Operational conditions  
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the 
actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
6. Leadership and management in the researcher community 
 Description of 
- the execution and processes of leadership in the RC 
- how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
- how the leadership- and management-related processes support 
- high quality research 
- collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
the RC’s research focus 
- strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and 
the actions planned for developing the processes 
 
7. External competitive funding of the RC 
 The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, TEKES/The 
Finnish Funding Agency for Technology and Innovation , EU, ERC, foundations, other national funding 
organisations, other international funding organisations), and 
2)The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
8. The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
 RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes 
and good practices related to leadership and management, national and international collaboration, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
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 Other remarks 
 Recommendations 
 
9. Evaluation of the category of the RC in the context of entity of the evaluation material (1-8) 
 
The RC’s fitness to the chosen participation category 
A written feedback evaluating the RC’s fitness to the chosen participation category  
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
10. Short description of how the RC members contributed the compilation of the stage 2 material 
Comments on the compilation of evaluation material 
 
11. How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research? 
Comments if applicable 
 
12. RC-specific main recommendations based on the previous questions 1–11 
 
13. RC-specific conclusions 
1.7 Evaluation criteria 
The panellists were expected to give evaluative and analytical feedback to each evaluation question 
according to their aspects in order to describe and justify the quality of the submitted material. In 
addition, the evaluation feedback was asked to be pointed out the level of the performance according to 
the following classifications: 
 outstanding  (5) 
 excellent  (4) 
 very good  (3) 
 good   (2) 
 sufficient  (1) 
 
Evaluation according to the criteria was to be made with thorough consideration of the entire 
evaluation material of the RC in question. Finally, in questions 1-4 and 9, the panellists were expected to 
classify their written feedback into one of the provided levels (the levels included respective descriptions, 
‘criteria’). Some panels used decimals in marks. The descriptive level was interpreted according to the 
integers and not rounding up the decimals by the editors. 
 
Description of criteria levels 
Question 1 – FOCUS AND QUALITY OF THE RC’S RESEARCH 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Outstandingly strong research, also from international perspective. Attracts great international 
interest with a wide impact, including publications in leading journals and/or monographs published 
by leading international publishing houses. The research has world leading qualities. The research 
focus, key research questions scientific significance, societal impact and innovativeness are of 
outstanding quality. 
In cases where the research is of a national character and, in the judgement of the evaluators, should 
remain so, the concepts of ”international attention” or ”international impact” etc. in the grading 
criteria above may be replaced by ”international comparability”. 
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Operations and procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of 
outstanding quality. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Research of excellent quality. Typically published with great impact, also internationally. Without 
doubt, the research has a leading position in its field in Finland. 
Operations and procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of excellent quality. 
Very good quality of procedures and results (3) 
The research is of such very good quality that it attracts wide national and international attention. 
Operations and procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Good research attracting mainly national attention but possessing international potential, 
extraordinarily high relevance may motivate good research. 
Operations and procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
In some cases the research is insufficient and reports do not gain wide circulation or do not have 
national or international attention. Research activities should be revised. 
Operations and procedures are of sufficient quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to some extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of sufficient quality. 
 
Question 2 – DOCTORAL TRAINING 
Question 3 – SOCIETAL IMPACT 
Question 4 – COLLABORATION 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of outstanding quality. The 
procedures and results are regularly evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of excellent quality. The 
procedures and outcomes are evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Very good quality of procedures and results (3) 
Procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
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management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The practices and quality of 
doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
Procedures are of sufficient quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are occasionally documented and operations and practices are to some extent in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of sufficient 
quality. 
 
Question 9 – CATEGORY 
Participation category – fitness for the category chosen 
The choice and justification for the chosen category below should be reflected in the RC’s responses to the 
evaluation questions 1–8. 
1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the special 
features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. The research is 
of high quality and has great significance and impact in its field. However, the generally used 
research evaluation methods do not necessarily shed sufficient light on the merits of the 
research.  
4. The research of the participating community represents an innovative opening. A new opening can 
be an innovative combination of research fields, or it can be proven to have a special social, 
national or international demand or other significance. Even if the researcher community in its 
present composition has yet to obtain proof of international success, its members can produce 
convincing evidence of the high level of their previous research. 
5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. The 
participating researcher community is able to justify the high social significance of its research. 
The research may relate to national legislation, media visibility or participation in social debate, 
or other activities promoting social development and human welfare. In addition to having 
societal impact, the research must be of a high standard. 
 
An example of outstanding fitness for category choice (5) 5 
The RC’s representation and argumentation for the chosen category were convincing. The RC recognized 
its real capacity and apparent outcomes in a wider context to the research communities. The specific 
character of the RC was well-recognized and well stated in the responses. The RC fitted optimally for the 
category. 
 
 Outstanding  (5) 
 Excellent  (4) 
 Very good  (3) 
 Good   (2) 
 Sufficient  (1) 
The above-mentioned definition of outstanding was only an example in order to assist the panellists in 
the positioning of the classification. There was no exact definition for the category fitness. 
                                                                
5 The panels discussed the category fitness and made the final conclusions of the interpretation of it. 
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1.8 Timetable of the evaluation 
The main timetable of the evaluation: 
1. Registration   November 2010 
2. Submission of self-evaluation materials  January–February 2011 
3. External peer review    May–September 2011 
4. Published reports    March–April 2012 
- University level public report 
- RC specific reports 
 
The entire evaluation was implemented during the university’s strategy period 2010–2012. The preliminary 
results were available for the planning of the following strategy period in late autumn 2011. The evaluation 
reports will be published in March/April 2012. More detailed time schedule is published in the University 
report. 
1.9 Evaluation feedback – consensus of the entire panel 
The panellists evaluated all the RC-specific material before the meetings in Helsinki and mailed the 
draft reports to the evaluation office. The latest interim versions were on-line available to all the panellists 
on the Wiki-sites. In September 2011, in Helsinki the panels discussed the material, revised the first draft 
reports and decided the final numeric evaluation. After the meetings in Helsinki, the panels continued 
working and finalised the reports before the end of November 2011. The final RC-specific reports are the 
consensus of the entire panel. 
The evaluation reports were written by the panels independently. During the editing process, the 
evaluation office requested some clarifications from the panels when necessary. The tone and style in the 
reports were not harmonized in the editing process. All the reports follow the original texts written by the 
panels as far as it was possible. 
The original evaluation material of the RCs, provided for the panellists is attached at the end of the 
report. It is essential to notice that the exported lists of publications and other scientific activities depend 
how the data was stored in the TUHAT-RIS by the RCs. 
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2 Evaluation feedback 
2.1 Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
 the RC’s research focus 
 the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
 the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness 
 
The focus in this RC is said to be multiple although in general it seems difficult to spell this out. In fact, 
there are multiple foci that maybe are linked by the broad notions of relatedness and social bonding in a 
reflexive, ethical, and interdisciplinary approach. The various constitutive subgroups have a track record of 
their own and look as being quite separate communities. It is not very clear why to continue together if 
they do not seem to work together around a unifying focus. This is admitted by the RC among the 
challenges and uncertainties for the future, in view of “the relative separateness of the groups”. 
There seems to be some contradiction between the assertion of joint authorship and the 
encouragement of single authorship. Despite the assertion that “joint authorship is particularly salient in 
the RC’s publication profile, since this is the most important form of publication with multidisciplinary 
areas strongly represented in the RD”, 65% of the publications have only one author and 20% have only 2 
authors. And further on, a very explicit remark is made to the effect that “Doctoral candidates are 
encouraged to be independent very early on in their careers; this guideline is manifested for example in 
the custom of single authorship. A relatively high degree of autonomy of doctoral candidates is not only 
seen as a necessary condition for genuinely innovative work in the social sciences (where results are rarely 
the fruit of joint laboratory like work), but is also a necessity dictated by the present conditions of 
funding”. 
More than half the publications are in Finnish and only 41% in English, which suggests that SBII’s 
research attracts mainly national attention although possessing international potential. The largest 
concentration of articles (14) has been published in Sosiologia, the leading journal of Finnish sociology, 
which has not been included in the ranking lists. 
Challenge: (or, in a way, conclusion) The SBII has the challenge to defend its structure. What is the 
rationale for the six divergent groups to be in the RC? For example, what is the purpose of the philosophy 
of science to be in this RC instead of being with other areas of philosophy? 
Numeric evaluation: 3 (Very good) 
2.2 Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
 recruitment and selection of doctoral candidates 
 supervision of doctoral candidates 
 collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
 good practises and quality assurance in doctoral training 
 assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
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ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
The RC shows a good intake of doctoral candidates (about 16 per year). Apparently the RC participates in 
several multidisciplinary doctoral programs recruiting candidates in sociology who are attracted to the 
SBII projects. The specific thematic orientations of the RC are given through thematically focused research 
seminars offered by members of the RC, in addition to the general seminars on a wide range of subjects 
that are offered by a number of related doctoral programmes. 
Strong emphasis is placed in integrating doctoral students to the life and activities of the professional 
community of researchers from an early stage. Doctoral candidates are encouraged to make public 
appearances and act as experts in the media and other agencies which continuously make requests for 
lecturing. 
A strength of the RC is its doctoral student selection process. The students must pass admissions 
procedures. Potential students are magna cum laude, and have high quality research plans. Wisely, new 
doctoral students are recruited into research groups with existing funding. In addition, doctoral candidates 
are encouraged to and successful at making public appearances in the popular media. 
The challenge recognised by the RC is “to make more efficient use of the wide expertise of the group in 
doctoral training, for example through organizing RC-wide graduate courses”. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.3 The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
ASPECTS: Societal impact, national and international collaboration, innovativeness 
 
The research carried out by RC members sheds light on processes of inclusion and exclusion in the current 
processes of social change. Its members actively contribute to discussion and decision-making processes 
both nationally and internationally publishing in different style publications to insure reaching distinct 
audiences. 
The RC pays a great deal of attention to and is well connected with the public and the third sector in 
Finnish society, for the topics they deal with resonate with Finnish society, where a great many public and 
private resources have been directed to policy work and development projects in the RC fields of 
expertise. 
It is a clear strength of the RC that they are asked to testify at Finnish parliamentary committee 
hearings and give talks to non-academics. 
The RC is well aware that greater efforts must be made to increase cooperation with research institutes 
and third sector organizations to get appropriate feedback of ideas and problems as well as possible 
sources of employment for its graduates. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.4 International and national (incl. intersectoral) research 
collaboration and researcher mobility 
 Description of  
 the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
 how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher 
mobility, and the actions planned for their development. 
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ASPECTS: Scientific quality, national and international collaboration 
 
The SBII RC is an active participant in joint research and publications resulting from participation in 
national and international conferences. In the same vein they have an intense researchers and doctoral and 
postdoctoral student mobility record in terms of short of medium-term visits to foreign universities and 
hosting visiting researchers in Helsinki. 
The group is aware that in the future it needs to encourage more doctoral candidates and post-doc 
researchers to include a stay at a foreign university in their studies and research, as well as to increase the 
recruitment of foreign doctoral candidates into the SBII RC. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.5 Operational conditions 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions 
planned for their development. 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
The RC has developed a research intensive environment which is more demanding than the average in the 
Faculty of Social Sciences. RC research is organized mainly in separate projects focusing on specific 
themes, and trying to secure its operational conditions directly with the Department of Social Research. 
It is felt that the teaching load of RC members is often too heavy to allow serious engagement in 
research during the teaching period. Also administrative tasks take time and concentration away from 
research. Although the introduction of the right for teachers to keep one out of four teaching periods 
during the academic year free from teaching and supervision of students, is an improvement, the 
imbalance between teaching and research is a challenge for the UH since it aims to reinforce its role as a 
research university. This seems to be a burden particularly for the social sciences and humanities, for they 
have less opportunity to secure external funding than the hard sciences. 
The Department of Social Research to which members of the RC belong, does not have a fixed funded 
quota for doctoral students and it is common that doctoral candidates have to apply for research grants 
themselves, often for short periods. Although doctoral candidates are affiliated to at least one project in 
progress while doing their dissertation to provide him/her with a support reference group even when their 
funding is from an external source, this is clearly not enough and it would be positive if they could be 
better integrated into the RC with funding as well. 
A challenge for the UH is to seriously consider the future viability of doctoral and particularly 
postdoctoral researcher programs, in view of present financial uncertainties and stringencies. 
2.6 Leadership and management in the researcher community 
 Description of  
 the execution and processes of leadership in the RC 
 how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
 how the leadership- and management-related processes support 
 high quality research 
 collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
 the RC’s research focus 
 strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the 
actions planned for developing the processes 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
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The project leaders, who are senior researchers and professors, are responsible for the activities, progress 
and finances of the projects, mainly in a supportive role. Since funding is granted to individual researchers, 
the work of the RC is managed in separate research projects. Through a non hierarchical structure and the 
predominantly supportive role of project leaders and senior researchers the group tries to create an 
atmosphere of collegiality, in which doctoral candidates are encouraged to proceed in “non-conventional 
and innovative directions”. 
A challenge to the RC is to clarify its leadership. If there is “no fixed leadership structure”, it may follow 
that there is no leadership. In addition, if the RC views leadership as primarily nurturing and non-
hierarchical than it may be advisable for the RC to explicitly recognize the PIs as the leaders of their 
projects and leave it at that. 
2.7 External competitive funding of the RC 
• The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
• the funding decisions have been made during 1.1.2005–31.12.2010, and  
• the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
• On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, 
TEKES/The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, EU, ERC, foundations, other 
national funding organisations, other international funding organizations), and 
2) The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness and future significance 
 
The RC's external funding of 4,380,000 euros and 750,000 euros in personal grants over the evaluation 
period is outstanding. The Academy of Finland is the main funder of individual projects as well as some 
other national funding sources. 
The RC's challenge is to explore other national and international sources of funding. 
2.8 The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
• RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes and good practices related to 
leadership and management, national and international collaboration, innovativeness, future significance 
 
The RC members are aware that they need to work more on developing the focus of their research 
community. Thus they envisage enhancing scientific exchange and making more specific the scientific 
collaboration within the RC in the next two years. They plan to hold two annual meetings in May and 
December to this effect, and also common foci of the RC will be sharpened and joint lecture courses and 
seminars will be arranged at all levels of teaching. The RC will enhance the mobility of doctoral students 
and post doc researchers as well as the contacts with research institutes and third sector organizations of 
doctoral students to facilitate future employment and to insure their integration as potential partners of 
the RC. 
There is a good harvest of products expected in the coming two years, both in terms of dissertations to 
be completed and books and articles to be published that are already in the pipeline. 
The major challenge perceived by the group is to find more permanent funding for doctoral students, 
post doc and senior researchers. Since the RC perceives that it cannot solve this problem alone, it will 
strive for a more permanent research funding policy structure together with other academic actors. They 
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will also struggle for longer periods free from teaching and administrative duties to concentrate on 
research. 
2.9 Evaluation of the category of the RC in the context of entity of 
the evaluation material (1-8) 
The RC’s fitness to the chosen participation category. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
 
The choice and justification for the chosen category 2 lies in the research of the participating community, 
which is of good quality but in its present composition has yet to achieve strong international recognition. 
For that it is recommended to increase the number of publications in English. The RC has highly promising 
early career researchers, a fact enhancing the potential of the community. The RC perceives as negative 
structural factors that constitute a challenge the lack of stable funding leading to piece-meal research, lack 
of permanent research structures, general instability and absence of clear career prospects in the 
university system, which differs from the perceptions in the other RCs. The UH administration could look 
into this matter in connection with its human resources policy and research policy. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.10 Short description of how the RC members contributed the 
compilation of the stage 2 material 
It is said that the compilation was a collaborative effort of all members of the RC including doctoral 
candidates and junior researchers. Maybe this has resulted in some inconsistencies, as in the case of the 
single author or joint author publication habits. The input used to prepare the answers to the evaluation 
questions was assigned to the six groups of the RC. 
2.11 How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research 
The Group is aware that although their thematic interests cut through several key focus areas of the UH 
(welfare, language and culture, social justice, globalisation and social change) none is accurately 
described in the research themes of the RC. However, the relative heterogeneity of the fields covered 
seem to be a reflection of the attempt to open up innovative approaches in these most classical fields of 
social research. In this sense, even though it does not yet present a cutting edge definition, it promises 
interesting breakthroughs within a very rich group of senior and young researchers. 
2.12 RC-specific main recommendations 
The SBII should pursue the effort towards a clearer research focus, demonstrating the rationale for the six 
divergent groups that make up the RC. 
Make more efficient use of the expertise in the group in doctoral training, for example through organizing 
RC-wide graduate courses. 
Although the RC has an excellent societal impact record, it is recommended to make further efforts to 
increase cooperation with research institutes and third sector organizations to maintain and enhance an 
appropriate feedback of ideas and problems as well as possible sources of employment for its graduates. 
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We support the group's idea of encouraging more doctoral candidates and post-doctoral researchers 
to include a stay at a foreign university in their studies and research, as well as of increasing the 
recruitment of foreign doctoral candidates into the SBII RC. 
Despite recent improvement, there continues to be a challenge for UH to strike the right balance 
between teaching and research, particularly since UH aims to reinforce its role as a research university. 
This seems to be a burden, particularly for the social sciences and the humanities, for they have less 
opportunity to secure external funding than the hard sciences. 
To try to insure a fixed funded quota for doctoral students affiliated with the SBII doctoral program; 
the ideal would be to have a doctoral and post-doctoral researcher program capable of overcoming the 
current financial uncertainties and stringencies. 
It is recommended that the kind of shared leadership issue within the RC be clarified, beyond the main 
management of separate research projects led by independent researchers. 
The capability of the SBII to obtain external competitive funding has been remarkable. Still, the RC 
could profitably explore other national and international sources of funding to cover more satisfactorily 
the needs and prospects of the doctoral program. 
2.13 RC-specific conclusions 
This is a challenging RC, with highly innovative research potential. The relative heterogeneity of the fields 
covered seems to be a reflection of the attempt to open up innovative approaches in some among the 
most classical fields of social research. In this sense, even though it does not yet present a cutting edge 
definition, it promises interesting breakthroughs within a very rich group of senior and young researchers. 
But it should work in a concerted action plan, with clear thematic goals of convergence to achieve this. 
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3 Appendices 
A. Original evaluation material 
a. Registration material – Stage 1 
b. Answers to evaluation questions – Stage 2 
c. List of publications 
d. List of other scientific activities 
B. Bibliometric analyses 
a. Analysis provided by CWTS/University of Leiden 
b. Analysis provided by Helsinki University Library (66 RCs) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Name: Jallinoja, Riitta 
E-mail:  
Phone: 19123916 
Affiliation: Faculty of Social Sciences, Department of Social Research 
Street address: Unioninkatu 25 
 
 
Name of the participating RC (max. 30 characters): Social bonds, Interactions and Institutions 
Acronym for the participating RC (max. 10 characters): SBII 
Description of the operational basis in 2005-2010 (eg. research collaboration, joint doctoral training 
activities) on which the RC was formed (MAX. 2200 characters with spaces): The researcher community is 
constituted by six subgroups engaged in research on social action, family and relatedness, childhood, youth, 
boundaries and transnational relations, and conversation analysis. The RC consists of both theoretically and 
empirically oriented researchers.  
 
The RC shares common research interests, concepts and analytical perspectives, as well as methodological 
and ethical concerns. The RC addresses issues which are at the core of the social and cultural, and thus at 
the core of sociology and social anthropology, such as agency, relationality and interaction, and qualities 
like intimacy, trust, commitment, belonging and well-being. Examples of relevant concepts and 
perspectives cutting across subgroups are citizenship and rights, gender and generation, materiality and 
spatiality, transitions and commodification. Issues are scrutinized against the background of societal change 
in the form of globalization, individualization, medical technology, mobility and migration and the 
dynamics, challenges and conflicts they give rise to in societal institutions, such as the family, education, 
and systems of governance.   
 
Qualitative approaches, in which the interaction between researchers and research objects is close, are a 
common denominator for the empirically oriented research of the RC. How to conceptualize the field in 
ethnographic research, the researcher’s positioning in the field and relation to research objects, qualitative 
comparative approaches, and ethical concerns and responsibilities in different phases of the research 
process are examples of common methodological and ethical concerns. 
 
Research collaboration across the subgroups takes place in interdisciplinary, externally funded research 
projects led by the principal investigators of the RC. There is also close cooperation in the teaching of 
undergraduates, master-level students and in the doctoral training taking place in graduate schools and in 
the research projects. RC members engage in joint lecture courses and seminars on all levels of teaching. 
1 RESPONSIBLE PERSON 
2 DESCRIPTION OF THE PARTICIPATING RESEARCHER COMMUNITY (RC) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
The publication strategy includes publications resulting from teaching on methodological and ethical issues 
common to the participants 
 
 
Main scientific field of the RC’s research: social sciences 
RC's scientific subfield 1: Anthropology 
RC's scientific subfield 2: History and Philosophy of Science 
RC's scientific subfield 3: Social Sciences, Interdisciplinary 
RC's scientific subfield 4: Sociology 
Other, if not in the list: area studies, behavioral studies, family, youth and childhood sociology, ethnicity, 
education, gender, medical anthropology, migration, political anthropology 
 
 
Participation category: 2. Research of the participating community is of high quality, but the community in 
its present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through 
Justification for the selected participation category (MAX. 2200 characters with spaces):  The researcher 
community is participating in the evaluation in the category number 2. The choice is supported by several 
strong arguments.  Individual researchers and sub-groups of the RC have been highly successful in obtaining 
funding from national and international sources (Academy of Finland, EU-funds, private foundations). All 
participants are actively networking, collaborating and publishing with internationally recognized scholars 
in their respective fields. The RC includes several highly promising early career researchers which enhances 
the innovative research potential of the community. Doctoral students are actively included in the research 
projects of the senior members. The social relevance of the research results of the community, for instance 
those related to family, health care and generational problems as well as transnational and ethnic 
questions,  is highly significant and the researchers are actively contributing to public discussions and 
decision-making processes both nationally and internationally. 
 
Despite the undeniably high quality of the research, the relative heterogeneity of the fields covered does 
not easily yield to a cutting edge definition. Moreover, some of the methodological and theoretical 
approaches applied represent new and innovative openings in their fields, and have therefore not yet 
reached an established position in international research. It should be emphasized that a strong 
international recognition or a clear international breakthrough has not yet been achieved due to lack of 
permanency of funding of individual researchers. This results in short-term research projects, general 
instability and uncertainty of prospects for future research and lack of permanent research structures and 
clear career prospects in the university system. The individual researchers of the RC have joined their 
intellectual resources in order to counteract the negative influence of such structural factors. 
 
 
 
3 SCIENTIFIC FIELDS OF THE RC 
4 RC'S PARTICIPATION CATEGORY 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
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Public description of the RC's research and doctoral training (MAX. 2200 characters with spaces): As such 
the RC represents one of the oldest and arguably even the most basic field of sociological and 
anthropological research (the social bond). The most important single research themes of the RC include 
family relations and family policy, transnationality, ethnicity and migration, inequalities, health care and 
medical technology, parenthood, gendered violence, ethics and human rights, the constitution of social 
relations in face-to-face interactions, childhood and youth (transitions, commercialization, spatiality, peer-
group interaction, education), social action and social cognition, affectivity, sociality and relatedness. The 
methodological and theoretical approaches cover ethnographic, phenomenological and multidisciplinary 
methodology, qualitative comparison, conversation analysis, history of ideas and social theory. 
  
Researchers of the RC actively participate in planning and implementing of international doctoral and 
young scholar supervision, hence furthering internationalization of research training.  Equally, RC members 
are receiving doctoral training through a number of national programmes. These include The Finnish 
Graduate School in Education and Learning (FiGSEL), The Finnish Doctoral Program in Social Sciences 
(SOVAKO), The Finnish Graduate School of Human Rights Research, and Gender System Graduate School. 
  
As the teaching of the members of the RC is based upon research, students are offered teaching that 
reflects the diversity of research approaches and subjects.  RC members are engaged in the planning and 
implementation of joint teaching projects in the areas of social theory, research methodology and 
contemporary societal themes. 
Significance of the RC's research and doctoral training for the University of Helsinki (MAX. 2200 
characters with spaces): RC members, as part of the Department of Social Research, are actively involved in 
training professional researchers in the fields of sociology and anthropology, as one of the most significant 
departments in Finland. RC members seek to increase contacts over disciplinary borders and to plan and 
develop collaboration in research and teaching within the university system. The community enhances 
critical thinking in future generations of researchers, by focusing on issues debated in contemporary 
society. 
  
The RC produces high quality research on contemporary social issues, actively engaging with different 
sectors in an increasingly multicultural and global society. The comparative aspect is of importance in the 
RC’s research and is enhanced through participation in international research networks (such as those of 
ESA, EASA and ISA), international research projects and doctoral education, impacting on the international 
profile of the University. 
 
Researchers of the RC have produced a wide variety of publications that are of high academic quality and in 
line with international standards. In addition, with reference to the University’s third task they have 
produced scholarly and popular publications in Finnish and Swedish. RC’s publications have appeared in 
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significant peer reviewed journals both within the field of sociology and anthropology and in 
interdisciplinary journals (see point 7). 
  
The RC’s research and teaching constitute the basis of its interaction with society, on both national and 
international levels. Members of the RC are strengthening their contacts with public and third sector 
institutions, thereby creating new forms of collaboration between research and society. International 
collaboration has been developed with key researchers in sociology and anthropology as mentioned in 
point 7. In this manner the RC increases the visibility of the University in society as well as on the 
international level. 
Keywords: social bond, affectivity, relatedness, belonging 
social action, social cognition 
agency, ethnography, transnational social fields, borders, identity 
interaction 
health care, medical technology 
family 
childhood 
gendered violence 
gender, generations 
youth, education 
 
 
Justified estimate of the quality of the RC's research and doctoral training at national and international 
level during 2005-2010 (MAX. 2200 characters with spaces): The research conducted in the RC is in many 
ways at the core of the Finnish and European social sciences. Both the scientific quality and the social 
impact of the research are high. Most senior researchers of the group are leading figures in Finnish and 
Nordic social sciences, well-known and acknowledged on international level as well, such as professors 
Jallinoja, Honkasalo and Peräkylä. 
 
All members are highly regarded in their respective fields and active in international networks and 
collaboration (EastBordNet, Management Committee of ESF/COST Action).  They participate in scientific 
discourses and publish in several languages, Finnish, Swedish, English, French, German and Estonian. RC 
members publish jointly and in collaboration with international partners. They are serving as reviewers and 
members of editorial boards in several international journals. 
 
Academic mobility is high. All senior members have spent periods abroad in research institutes and 
universities and many have also conducted research abroad, together with local colleagues. Such active 
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collaboration is going on in Nordic and Baltic countries, France, Germany, Ireland, Italy, Russia, UK, USA and 
Canada. 
 
During the evaluation period, the RC has had as its collaborators key figures in the field: Elisabeth Beck-
Gernsheim, Sarah Green, Anita Hardon, Geoffrey Hodgson, Janet Holland, Tim Ingold, Allison James, Dmitri 
Shalin and Barbara Yngvesson.  
 
The latest awarded RC member is Professor Honkasalo (The Steve Polgar Professional Prize of the AAA 
2010). Members have succeeded in obtaining highly competitive research funding and positions, and been 
invited to give international lectures and key note speeches. The productivity of the RC is attested by the 
number of peer reviewed publications (215), academic anthologies (19) and monographs (7). The quality of 
the research training is demonstrated by the high grades of the supervised doctoral dissertations. 
Supervision in Finnish, Swedish and English has resulted in 31 completed doctoral degrees and 40 on-going 
dissertations. Members of the RC have participated as experts in research evaluations in Finland, other 
countries and on the EU level. 
Comments on how the RC's scientific productivity and doctoral training should be evaluated (MAX. 2200 
characters with spaces): Due to the fact that the RC consists of a diversity of interrelated fields and 
approaches, this should be taken into account in assessing its productivity and quality. Also the career 
structure should be taken into account, since even younger members are internationally accomplished and 
productive scholars. The strong presence of the third mission of universities in the publishing profile of the 
RC requires that special weight be given also to publications in Finnish and Swedish. When assessing the 
doctoral training, the panel should not only pay attention to the number of PhDs successfully defended and 
directed, but also to the number of national and international networks and conferences the doctoral 
candidates have participated in. 
  
The RC subgroups have each published monographs, academic anthologies and peer reviewed articles in 
international scientific journals representing the top of their fields (for instance Theory Culture & Society, 
Journal for the Theory of Social Behaviour, Health, Journal of Ethnic and Migration Studies, Gender and 
Education). On the other hand, the subgroups targeting their research more specifically to the national 
community and public have also published in various Finnish scientific journals (Sosiologia, Suomen 
Antropologi, Nuorisotutkimus, Yhteiskuntapolitiikka) and national edited collections in their respective 
fields. Joint authorship is particularly salient in the RC’s publication profile, since this is the most important 
form of publication with multidisciplinary research areas strongly represented in the RC. The same goes for 
national network-publications and text-books, specifically destined to the professionals of family, youth or 
child welfare questions and to wider public (the so called third mission of universities). The future 
publication strategy of the group will continue to emphasize this multidisciplinary and joint authorship 
aspect along with the more traditional individual authorship, with a strong investment in both international 
and national publications, not only in the Anglo-Saxon, but also the Scandinavian and even other European 
linguistic areas (French, Italian, Estonian, Russian). 
LIST OF RC MEMBERS
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY: Social bonds, interactions and institutions
RC-LEADER R. Jallinoja
CATEGORY 2
Last name First name
PI-status (TUHAT, 
29.11.2010)
Title of research and 
teaching personnel Affiliation 
1 Aaltonen Sanna postdoctoral researcher Social sciences/social research
2 Aapola-Kari Sinikka x senior researcher Social sciences/social research
3 Arppe Tiina x
senior researcher (Academy 
Research Fellow)
Social sciences/social research
4 Assmuth Laura x
senior researcher (Academy 
Research Fellow)
Social sciences/social research
5 Castrén Anna-Maija x university researcher Social sciences/social research
6 Gordon Tuula senior researcher Social sciences/social research
7 Gronow Antti doctoral candidate Social sciences/social research
8 Haikkola Lotta doctoral candidate Social sciences/social research
9 Hart Linda doctoral candidate Social sciences/social research
10 Högbacka Riitta postdoctoral researcher Social sciences/social research
11 Honkasalo Marja-Liisa professor Social sciences/social research
12 Jallinoja Riitta x professor Social sciences/social research
13 Kaidesoja Tuukka postdoctoral researcher Social sciences/social research
14 Karimi Zeinab doctoral candidate Social sciences/social research
15 Ketokivi Kaisa postdoctoral researcher Social sciences/social research
16 Kilpinen Erkki university lecturer Social sciences/social research
17 Kotanen Riikka doctoral candidate Social sciences/social research
18 Kullman Kim doctoral candidate Social sciences/social research
19 Maksimainen Jaana doctoral candidate Social sciences/social research
20 Mattila Anne doctoral candidate Social sciences/social research
21 Mölsä Mulki doctoral candidate Social sciences/social research
22 Paju Elina doctoral candidate Social sciences/social research
23 Peltola Marja doctoral candidate Social sciences/social research
24 Peräkylä Anssi x professor Social sciences/social research
25 Ruckenstein Minna postdoctoral researcher Social sciences/social research
26 Sihvonen Ella doctoral candidate Social sciences/social research
27 Strandell Harriet x
university lecturer (Academy 
Senior Scientist)
Social sciences/social research
28 Tiilikainen Marja x postdoctoral researcher Social sciences/social research
29 Tolonen Tarja x university researcher Social sciences/social research
30 Turtiainen Pirjo doctoral candidate Social sciences/social research
31 Virtanen Mikko doctoral candidate Social sciences/social research
32 Ylönen Suvi doctoral candidate Social sciences/social research
33 Ådahl Susanne postdoctoral researcher Social sciences/social research
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Name of the RC’s responsible person: Jallinoja, Riitta 
E-mail of the RC’s responsible person:   
Name and acronym of the participating RC: Social bonds, interactions and institutions, SBII 
The RC’s research represents the following key focus area of UH: -- Select -- 
Comments for selecting/not selecting the key focus area: Research of the RC "Social Bonds, Interactions 
and Institutions" cut through several key focus areas of the UH (welfare, language and culture, social 
justice, globalisation and social change), but none of the titles listed above describe the research themes of 
the RC accurately. 
 
 
 Description of the RC’s research focus, the quality of the RC’s research (incl. key research 
questions and results) and the scientific significance of the RC’s research for the research 
field(s).  
Since the RC is constituted by six groups (social action, family and relatedness, childhood, youth, 
boundaries and transnational relations, and conversation analysis), the foci of the research are 
necessarily multiple. This is an advantage, because social bonding and relatedness can thereby be 
examined more comprehensively, thus creating opportunities to recognize different types of 
relatedness. 
 
The group on social action conducts basic research with a twofold focus. First, it develops more up-to-
date models for social action, drawing on research advances in behavioral sciences. The action theory 
project has created new explanatory models for social action, in which the traditional mind-first 
explanation is relativised. A new relation between social and behavioral sciences is thus being 
developed.  This strengthens the status of sociology and opens up new connections to neighbouring 
disciplines. The second focus in theoretical research is the history and theory of affectivity. The project 
traces a major discursive shift in 19th century social theory, characterized by a change from a juridical to 
a normative approach in the conceptualization of affectivity. This result has significance, not only for the 
sociological theory of affectivity, but also for other human and social sciences. 
 
The group on family and relatedness examines social bonds as lived relationships and the ways they are 
conceived in contemporary society. The focus is on relatedness as a general concept and on the 
question of how relatedness transforms into binding social bonds in different ways in different contexts. 
In these processes different types of social bonds are created, such as kinship, families, friendship, and 
acquaintances. The rules and flexibilities of bonding are of great interest for the RC, as well as the 
symbolic order which tends to channel bonding in a habitual manner. Family policy and jurisdiction are 
important elements in directing bonding processes. These issues are examined both empirically and 
theoretically. Members have investigated the familistic turn, new definitions of parenthood, 
international adoption, family and kin relationships in post-divorce situations, biographical disruption 
(e.g. mental illness, unexpected widowhood or divorce) and its effect on the configuration of significant 
ties, romantic love and couple relationship as a therapy-cultural relationship, the legal definitions of 
family in the European Union, violence in relationships, and work-life balance. In particular, the group 
has contributed internationally to the development of the configurational perspective in the sociology of 
family and relatedness. 
BACKGROUND INFORMATION 
1 FOCUS AND QUALITY OF RC'S RESEARCH (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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The childhood research group has three predominant common foci. First, there are studies of changed 
forms of governance in childhood and their links to institutional childhood arrangements, to children´s 
agency and participation, and to social relations and identities in childhood. The second common 
interest is in spatial perspectives on social relations in childhood, comprising mobile approaches to 
space and regarding space as unfixed. The third focus is on innovative methods, such as video and 
photographing in child studies, and combinations of discourse analysis and ethnographic approaches. 
The group has contributed to several theoretical and methodological discussions crossing over the 
disciplinary and research traditions divide, such as discussions on space and mobility, space and culture, 
human geographies, science and technology studies, and studies on governance.  
 
The group studying youth focuses on transitions into adulthood. These are multiple and infused with 
relations of power and inequalities based on gender, social class, locality and ethnicity. The research 
interests include successful transitional paths and processes of marginalization. The members have 
addressed such fundamental sociological issues as the tensions between structural constraints and 
agency in a critical and theoretically informed framework. Besides offering relevant insights for social 
policy on youth and educational work, the research conducted by this group is widely cited within youth, 
gender and educational studies. 
 
The group on boundaries and transnational relations tackles the social and theoretical challenges posed 
by the changes in current life situations, reflected in international migration, transnational social fields, 
multiculturalism, and body technology. Such changes generate new kinds of agency and identity which 
are bounded and anchored in inequity, marginalization and powerlessness, touching people 
independently of their social position. Such problems arise from inadequacy in social contexts where 
success is attributed to, and expected of, the autonomous actor. The foci of the group are: the 
intersection of state and identity in post-socialist contexts; transnational agency among migrants 
searching for care; youth in multicultural families; cultural variety of agency reflected in illness; and new 
technologies of curing the body. The defining feature of the research is its strong multi-disciplinary 
character as social anthropologists work together with sociologists, scholars of religion and social policy. 
Agency as a key focus and ethnography as a key method are the common denominators. 
 
The conversation analysis group studies the ways the expression of emotion is embedded in the 
organization of interaction in everyday encounters and institutional interaction. It shows how the 
sequential and institutional context shapes the production and the reception of emotional expressions. 
The data comes from everyday interactions among adults, mother-baby interactions, psychotherapy and 
from workplace meetings. The results thus far elucidate, for example, how psychotherapists combine 
empathic and interpretative responses to patients’ affective responses, and usages of facial expressions 
in ordinary conversation in establishing the emotional valence of utterances prior to their onset and 
after their completion. Recently, new work has been initiated, exploring the interconnections between 
verbal and non-verbal expression of emotion and the psycho-physiological processes in the participants 
to interaction. The members have pioneered in expanding the agenda of conversation analytical 
research on facial expression, emotion, and psychotherapeutic interaction. 
 
The RC is committed to a reflexive, ethical and interdisciplinary approach. The members have an 
excellent track record in the use of mixed research methods and innovative qualitative research 
techniques. 
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 Ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research. 
The strength of the RC’s research lies, first, on the expert standings achieved by the researchers in their 
respective fields internationally and nationally, and second, on its wide interdisciplinary background. 
The high quality of the research and its scientific significance are reflected in the RC’s success in 
obtaining competitive external funding:  4.38 million € administered by the UH and 750 000 € received 
as personal grants. 
 
The challenges lie in the general instability of funding, uncertainty of prospects and the relative 
separateness of the groups. The RC is committed to increasing mutual collaboration in order to cross-
fertilize research results, as well as theoretical and methodological discussions. A challenge is to secure 
the continuity of all groups in the RC. This is a challenge for the youth research group in particular, 
because key group members have recently been employed outside the university. 
 
 
  How is doctoral training organised in the RC? Description of the RC’s principles for recruitment and 
selection of doctoral candidates, supervision of doctoral candidates, collaboration with faculties, 
departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral programmes, good practises and 
quality assurance in doctoral training, and assuring good career perspectives for the doctoral 
candidates/fresh doctorates.  
Recruitment 
A high number of PhDs have graduated in the RC in 2005 – 2010, 9 under the supervision of Peräkylä, 8 
by Jallinoja, 7 by Gordon, 4 by Honkasalo, 4 by Assmuth, and 1 by Strandell, Castrén and Aapola-Kari 
each, resulting in 35 completed dissertations in all. In addition, 29 doctoral dissertations are in progress 
under the supervision of the senior researchers. This high number indicates a wide interest among 
doctoral candidates in research on social bonds, interaction and institutions. The excellent standard of 
dissertations reflects the quality of our doctoral training. Students have been recruited from amongst 
the best qualified MAs, from various universities in Finland and abroad. Students have shown familiarity 
with the topics of this RC in their MA theses. They have passed the normal admission procedure 
organized by the Faculty of Social Sciences twice a year. Admission to doctoral studies is awarded on the 
basis of the high quality of the research plan and MA thesis graded magna cum laude or higher, but 
other qualifications are also taken into account, such as recruitment to a research group with funding 
granted for the proposed research. On average, 16 new doctoral candidates are annually recruited in 
sociology. Recruitment into the RC is not a problem since the best doctoral candidates are attracted to 
SBII-projects due to their interest in the research themes and the excellent record and reputation of 
senior researchers and professors. 
  
Supervision and collaboration 
The evaluation board of professors in sociology nominates a supervisor for each new doctoral candidate 
according to the expertise of professors, university lecturers and docents, who form the basic pool of 
supervisors. Each doctoral candidate has one senior supervisor as the first supervisor and another as 
junior supervisor, who, both together and separately, provide personal supervision to doctoral 
candidates. Supervision is also given in seminars of different kinds. There are several national multi-
disciplinary doctoral training programs: the Finnish Graduate School of Social Sciences (SOVAKO), the 
Graduate School of Family Research (PETU), the Finnish Graduate School for Human Rights Research, 
the Finnish Graduate School in Education and Learning (KASVA), the Gender System Graduate School, 
and the Doctoral Program of Public Health. These programs gather up a great number of doctoral 
candidates, university teachers and researchers annually to nation-wide conferences and training 
2 PRACTISES AND QUALITY OF DOCTORAL TRAINING (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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courses, which also serve as noteworthy forums for contact-making and familiarisation with research on 
relevant topics. Peräkylä is a member of the board of SOVAKO and Jallinoja of the board of PETU. 
 
Within the discipline of sociology at UH the doctoral candidates of the RC participate in doctoral 
seminars, for a total of four years. Each year doctoral candidates give a presentation on her or his 
dissertation research. Peer reviewing is greatly emphasized in these seminars, but the leaders of the 
seminars also comment on the presentations. The professors of this RC have acted as leaders of these 
doctoral seminars, that are obligatory for all doctoral students. In addition, the groups of the RC have 
organized thematically focused research seminars in connection with projects, led by Jallinoja, Peräkylä, 
Strandell, Kilpinen, Assmuth and Honkasalo. These seminars also include junior and senior researchers. 
In the research seminars, the thematic subjects and related research methods are elaborated in more 
depth than is possible in the regular seminars, where a great variety of subjects sets limitations to a 
more focused deliberation. Thus, these two types of seminars, one with a wide range of subjects, the 
other with a more focused target serve different aims. In both seminars doctoral candidates are 
encouraged to work and think independently; they are considered to be researchers whose scientific 
contribution benefits the whole group. Supervision is thus not an adjacent task given separately, but a 
compound part of the flow of scientific activities in the group. 
  
The research seminars apply different procedures in enhancing training and in stimulating innovative 
approaches and perspectives to social bonds, interaction and institutions. Some groups of the RC have 
developed study circles, peer mentoring practices, and two-day seminars in order to concentrate on 
topical questions. These gatherings have yielded brain-storming that has challenged self-evident truths 
and inspired new scientific openings. As a part of supervision and mentoring, joint publications involving 
doctoral candidates have been accomplished. 
  
Supervisors and senior researchers encourage doctoral candidates to make public appearances and act 
as experts in the media. This is possible due to the great number of contacts the principal investigators 
of the RC have with the media and other agencies which continuously make requests for lecturing. 
Doctoral candidates are also incorporated into conference practices from the beginning of their doctoral 
studies, both at national and international levels. As a rule, one international conference attendance per 
year has been granted.  Doctoral candidates have presented papers at the conferences of the 
International Sociological Association (ISA), European Association of Social Anthropologists (EASA), 
American Anthropological Association (AAA), and the European Sociological Association (ESA), but also 
at more specific international conferences. At the national level, annual conferences organized by the 
Westermarck Society, the Finnish Anthropological Society, the Philosophical Society of Finland, the 
Finnish Society for Child Research, and the Society for the Study of Ethnic Relations and International 
Migration have been popular among doctoral candidates. 
 RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral training, and the actions 
planned for their development. 
The doctoral candidates of the RC conduct independent high quality research in their respective fields. 
They publish already during the doctoral training and their dissertations appear as ISBN numbered 
books. In this way the research results of even the junior members are disseminated widely, and 
become part of the body of research advances. 
 
As described above, the RC has accomplished a great deal in improving and diversifying the training of 
doctoral candidates. The amount of training is praiseworthy and the quality is high. The challenge is to 
make more efficient use of the wide expertise of the groups in doctoral training, for example through 
organizing RC-wide graduate courses. 
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 Description of how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector).  
In the present societal climate of changing modalities and structures within the Welfare State and 
globally it is of outmost importance to conduct research on how processes of social change are 
experienced by various actors and groups in society.  The research carried out by the RC members sheds 
light on processes of inclusion and exclusion. 
  
The researchers are actively contributing to public discussions and decision-making processes both 
nationally and internationally. In addition to the publications of high academic quality, aimed for 
international audiences, researchers produce scholarly and popular publications in Finnish and Swedish. 
The RC’s research and teaching constitute the basis of its interaction with society, on both national and 
international levels. 
 
Interaction with different societal actors representing the public and the third sector in Finnish society 
plays a notable role in the RC’s activities. Researchers are frequently invited as lecturers, panelists, 
commentators and consultants in undertakings of state and municipal officials and third sector 
organizations in their respective fields. For example, researchers have been active in answering to 
various calls for expertise at the Finnish parliament (committee hearings); Working Group for the State 
Government Policy Programme; The Family Federation in Finland; Central Union of Child Welfare; The 
Evangelical Lutheran Church of Finland; The Ombudsman for Equality; The Ombudsman for Minorities; 
representatives of various NGOs; institutions, authorities and practitioners in the fields of migration, 
health, family, youth and childhood issues. Members of the research community also train professionals 
in health and therapeutic care, social work and medicine, and multicultural issues. 
 
The researchers disseminate their research widely. They write popular articles and columns about their 
topics of research. The research results are in demand also internationally, and the researchers are 
often invited as experts to present their findings to different academic and non-academic audiences 
abroad. Moreover, they are regularly contacted by the media and participate in public discussions and 
debates both in print media and other media channels. 
 
The themes that the researchers deal with are extremely topical in Finnish society, where a lot of public 
and private resources have been directed to policy work and development projects in the fields covered 
by the RC. The research conducted clearly benefits society through the development of comprehensive 
knowledge and related practice, vital for political decisions. The researchers, including the doctoral 
students, are aware of the high importance of disseminating and popularizing their knowledge, including 
knowledge on methodology and the ethical considerations of qualitative research. 
 Ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
Doctoral training would benefit from a more intense co-operation with research  
institutes and third sector organizations. The intensification of such contacts helps doctoral candidates 
make important contacts and create networks useful in finding a future job or position. Researchers and 
doctoral students would benefit from media training in order to further enhance the popularization of 
academic results. The RC will increase its efforts in both these areas. 
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 Description of the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities and how the RC 
has promoted researcher mobility.  
The members of the RC have actively participated in international conferences. These conferences have 
promoted opportunities for joint publications and research projects. For example, Jallinoja has 
organized two interim conferences on family sociology within the context of the ESA (in 2007 and 2008). 
Two books resulted from this collaboration, one by Peter Lang (2008), the other by Palgrave Macmillan 
(2010). A panel organized by Honkasalo and Assmuth at the EASA in 2010 will result in an anthology 
published by Berghahn Publishers. Several of the researchers have organized sessions at international 
conferences, served as board members in the ESA, the ISA and other international scientific 
organizations. Gordon has served as a member of the Executive Committee of the ESA. Important 
networks are EastBordNet, studying borders; COST Research Action “Remaking borders”; Research 
Action COST A 19 “Children’s Welfare” resulting in an anthology published in 2007; Nordforsk (Nordic 
Council of Ministers) research network studying Nordic childhood; Nordic Pragmatism Network; 
Diaspora and State-formation in the Horn of Africa and Diasporas for peace (DIASPEACE, EC 7th 
Framework Programme). 
 
A large number of foreign contacts created by the RC members and the eminence they have established 
have attracted highly qualified scholars to Helsinki. The visitors’ lectures have been incorporated into 
doctoral training. The members of the RC have also been active in visiting universities and research 
institutes abroad. Some of them have stayed abroad for a longer period, as invited guest researchers, 
visiting guest professors, regular teachers or researchers (Swedish Collegium for Advanced Studies in 
Uppsala, Nordic Africa Institute in Uppsala, University of Linköping, University of Tartu, University of 
Freiburg, University of Lausanne, University of Rome, University of Erfurt, University of California at 
Berkeley,  University of Las Vegas and University of Toronto). Some of the doctoral candidates and post 
doc researchers have been provided with an opportunity to attend one-year visits as well as shorter 
visits to several universities and research institutes. 
 
On the national level, the members of the RC take part in annual conferences organized by scientific 
societies to make their research known among colleagues from other Finnish universities and research 
institutes. In addition, RC members have been active in the initiation of national networks. Projects 
funded mostly by the Academy of Finland and backed by foundations have been important forums for 
smaller scale collaboration. The RC has succeeded very well in getting grants for research projects which 
constitutes the basis for conducting research with colleagues with the same scientific interest. Projects 
are  important also as providers of money for participation in conferences, buying literature and 
organizing workshops. 
 
Research collaboration has resulted in the publication of several anthologies in Finnish and  English.  In 
addition to taking part in international research discussions, the anthologies serve the Finnish audience 
and its need for scientific knowledge on the topics studied in the RC. 
 RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher mobility, and the 
actions planned for their development. 
RC members are well integrated and have been active partners in international and national research 
collaboration. A future challenge is to encourage more doctoral candidates and post doc researchers to 
include a stay at a foreign university in their studies and research, as well as to increase the recruitment 
4 INTERNATIONAL AND NATIONAL (INCL. INTERSECTORAL) RESEARCH COLLABORATION AND RESEARCHER 
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of foreign doctoral candidates into SBII. Publication in international forums is also encouraged to 
enhance the international visibility of the RC members. 
 
 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties).  
The RC operates in a research intensive environment where the proportion of researchers, research 
groups and doctoral students is higher than in the Faculty of Social Sciences on average. Research of the 
RC is organized mainly in separate projects focusing on specific themes. Every project seeks to secure its 
operational conditions directly with the department, which means that working facilities such as offices, 
computers etc. are arranged by the department. Working facilities are good and university library 
services are excellent. To a limited extent, the department has been able to provide financial support for 
participation in conferences and meetings. Until now the department has managed to secure working 
facilities also for researchers on scholarships, who do not have overheads to cover such expenses 
included in their grants. To treat scholarship researchers on the same line with other researchers has 
been a conscious policy on the part of the department, thus signaling appreciation of the contribution 
they make to research, as well as to teaching at the department. 
 
At the UH researchers participate in teaching and are thereby introduced to academic work from all 
sides, including planning of the future curriculum, in which several members of the RC have participated 
throughout the period. This also gives them the opportunity to directly influence course content. 
However, the teaching load of those RC members holding teaching positions is often too heavy to allow 
a more serious engagement in research during teaching periods. Lately, also administrative tasks have 
increased, taking time and concentration away from research. The introduction of the right for teachers 
to keep one out of four teaching periods during the academic year free from teaching and supervision of 
students is an improvement. The imbalance between teaching and research is mainly due to the 
notoriously poor teacher-student ratio in Finnish universities which has chronically declined over the 
1990s and 2000s. This is arguably one of the biggest challenges facing the whole university sector in the 
years to come, in particular in social sciences and humanities, since they have less opportunity to secure 
external funding than the so called hard sciences. 
 
The Department does not have a fixed amount of financed positions for doctoral students. In many 
cases doctoral candidates have to apply for research grants themselves, for longer or shorter periods, 
mostly from private foundations. The quality of doctoral students’ work is thus being assessed several 
times during the process. Short funding periods, the lack of continuity and certainty of funding is clearly 
a problem, in particular for the doctoral students of the RC. At worst, the lack of continuity in funding 
can lead to interruption of studies. 
 
Doctoral candidates are affiliated to at least one project in progress while doing their dissertation even 
though their funding may be from an external source. Such affiliations guarantee that doctoral 
candidates have a supporting reference group. 
 RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions planned for their 
development. 
Strengths of the RC in relation to the operational conditions of research and in the face of decreasing 
resources lies in the extremely high motivation of its members. The department is forced to cut down 
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expenses on offices and other facilities which create a real threat to research communities like SBII 
including talented scholars working on short term funding, grants, and under-budgeted projects. 
 
Financial uncertainty prevents the RC from developing research programs in a long-term perspective. 
This problem most seriously concerns post doctoral researchers. 
 
 
 
 Description of the execution and processes of leadership in the RC, how the management-related 
responsibilities and roles are distributed in the RC and how the leadership- and management-related 
processes support high quality research, collaboration between principal investigators and other 
researchers in the RC, the RC’s research focus and strengthening of the RC’s know-how.  
The work of the RC is managed in separate research projects led by independent researchers who have 
joined collaborative projects. The most important large research projects funded by the Academy of 
Finland of which the principal investigators are or have been in charge are: Suffering, healing and 
health-care: The transnational lives of Somalis in exile (Tiilikainen 2008-2010); Changes in the 
populations, changes in distress (Honkasalo2005-2009); Intimate Relationships in Contemporary Society 
(Jallinoja 2005-2007); Solidarity and the body as gift – Ethnographic explorations into the social and 
cultural context of organ transfer in Finland (Ådahl 2010-2012); Childhood, welfare and (new) forms of 
governance (Strandell 2007-2010); The Affective Foundations of the Social Bond (Arppe 2007-2012); and 
Rural futures: Ethnographies of transformation from Finland, Estonia, Russia and Ukraine (Assmuth 
2007-2010). 
   
The project leaders, who are senior researchers and professors, are responsible for the activities, 
progress and finances of the projects. In relation to junior researchers and doctoral candidates they 
have mainly a supporting role. There is no fixed leadership structure, and the RC strives for a community 
of autonomous researchers without rigid roles. The structure can be described as non-hierarchical, 
which is an asset to the RC: a collegial working environment is more likely to produce high quality 
research. Doctoral candidates are encouraged to be independent very early on in their careers; this 
guideline is manifested for example in the custom of single authorship. A relatively high degree of 
autonomy of doctoral candidates is not only seen as a necessary condition for genuinely innovative work 
in the social sciences (where results are rarely the fruit of joint laboratory-like work), but is also a 
necessity dictated by the present conditions of funding. A considerable part of the project funding stems 
from private foundations and is granted to individual researchers. 
 
The RC is managed in formal and informal meetings in which members participate in the give-and-take 
of information and the sharpening of the RC’s research foci. 
 RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the actions planned for 
developing the processes. 
The non-hierarchical structure and the predominantly supportive role of project leaders and senior 
researchers create an inspiring atmosphere of collegiality. Doctoral candidates are encouraged to make 
decisions concerning their work independently and to proceed also in non-conventional and innovative 
directions. The main focus in developing leadership and management is in nurturing inspiration and 
enthusiasm. However, the growing load of administrative tasks of principal investigators, who have to 
manage without sufficient assisting personnel, is a strain on the time and resources that should be spent 
on supervision and research. 
6 LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN THE RESEARCHER COMMUNITY (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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 Listing of the RCs external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 
 Academy of Finland (AF) - total amount of funding (in euros) AF has decided to allocate to the RC 
members during 1.1.2005-31.12.2010: 3900000 
 
 Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES) - total amount of funding (in euros) 
TEKES has decided to allocate to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 European Union (EU) - total amount of funding (in euros) EU has decided to allocate to the RC members 
during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 European Research Council (ERC) - total amount of funding (in euros) ERC has decided to allocate to the 
RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 International and national foundations – names of international and national foundations which have 
decided to allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their 
funding (in euros).  
- names of the foundations: Youth Research Network, Kone Foundation 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned foundations: 260000 
 
 Other international funding - names of other international funding organizations which have decided to 
allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in 
euros). 
- names of the funding organizations:  
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations:  
 
 Other national funding (incl. EVO funding and Ministry of Education and Culture funded doctoral 
programme positions) - names of other national funding organizations which have decided to allocate 
funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in euros). 
- names of the funding organizations: Ministry of Education and Culture funded doctoral 
programme positions 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 220000 
 
 
 
 Description of the RC’s future perspectives in respect to research and doctoral training. 
In order to enhance scientific exchange and make the collaboration between the groups of the RC more 
specific, a biannual collective workshop will be organized, one in May, the other in December. Its aim is 
to generate  ideas for future research and deepen the analysis of research findings and theoretical 
explications. In addition, the different groups of the RC will continue to arrange meetings, seminars and 
working groups in order to secure the high quality of research and doctoral training also in years to 
come. Common foci of the RC will be sharpened. Joint lecture courses and seminars will be arranged on 
all levels of teaching. 
7 EXTERNAL COMPETITIVE FUNDING OF THE RC 
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A future perspective in regard to doctoral training is the intensification of the use of the theoretical and 
methodological expertise of the RC and its international and national partners in the training of doctoral 
candidates. The RC will supply students with information about its research in order to maintain its 
attractiveness among doctoral candidates and to secure the recruitment of doctoral candidates of high 
quality, in Finland and abroad. For that purpose, a home page of SBII will be created by the leaders of 
the RC groups. The RC will enhance the mobility of doctoral students and post doc researchers, by 
supporting them to include both longer and shorter visits to foreign universities as part of their studies 
and research. Agreements for such visits have already been made with University of Toronto and 
University of New York. Doctoral candidates are supported in creating contacts with research institutes 
and public, third sector and private organizations, in order to facilitate their future employment. 
 
At least 13 doctoral dissertations supervised by principal investigators will be completed during 2011-
2013, most of them by members of the RC. 
 
In addition to articles in refereed journals, several books will be published by members of the RC in 
2011-2013. A doctoral dissertation "From Habits to Social Structures" will be published by Peter Lang in 
2011. Preliminary publishing agreements for the books "Valvottua vapaa-aikaa? Koululaisten 
iltapäivätoiminnan tutkimus", and "Lapsuuden muuttuvat tilat" to appear in 2011 have been made with 
Gaudeamus. A publishing agreement for the book "The Affective Foundations of the Social Bond" to 
appear in 2012 has been made with British Ashgate. The book "Semiotic Pragmatism and Pragmatist 
Semiotics" will be published by Mouton de Gruyter in 2012. The book "The Dynastic Family and the 
Emergence of the ‘Bare’ Family" will appear in 2012; a proposal will be made to Palgrave Macmillan, 
which recently published a compilation by the author. 
 
The ties with societal actors are numerous and well established; the RC will secure their continuity and 
make a special effort to recognize societal actors that could be potential partners for the RC. 
 
The major challenge will be to find more permanent funding for doctoral students, post doc and senior 
researchers. The RC cannot solve this problem alone; therefore, the professors and university lectures of 
the RC, in particular, together with other academic actors will strive for a funding policy that secures 
more permanent funding of research. A challenge is also to strengthen post doc and senior researchers’ 
possibilities to concentrate on doing research, by creating longer periods free from teaching and 
administrative duties. This is of vital importance for a policy to secure research of high quality, which in 
turn guarantees a strong international recognition of the RC. 
 
 
 
The compilation of the stage 2 materials has been a thoroughly collaborative effort involving all 
members of the RC. Each of the six constituting groups has held its own meetings, and assigned one or 
two coordinators who have been responsible for the preparation and reporting of the group’s 
contribution to the evaluation report. The doctoral candidates and other junior researchers have been 
actively involved. Three meetings have been arranged during the process; to two of them all members 
of the RC have been invited. At the first meeting (27.1) an initial discussion was held about important 
foci of SBII. For the second meeting (10.2) group leaders collected relevant data and important 
viewpoints from the members of their groups. The responsibility for preparing the answers to each of 
the nine questions of the evaluation was distributed among the group leaders. Drafts written were sent 
out to all members and were commented upon before the third meeting (21.2). This meeting was 
arranged as a whole-day in-depth writing session, in which the final text was formulated. 
9 SHORT DESCRIPTION OF HOW THE RC MEMBERS HAVE CONTRIBUTED TO THE COMPILATION OF THE STAGE 2 
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1 Analysis of publications 
 
- Associated person is one of Sanna Aaltonen ,  Sinikka Aapola-Kari , Tiina Arppe ,  
Laura H Assmuth ,  Anna-Maija Castren ,  Tuula Gordon ,  Antti Gronow , 
 Lotta Haikkola ,  Linda Hart ,  Riitta Högbacka , Marja-Liisa 
Honkasalo ,  Riitta Jallinoja , Zeinab Karimi, Kaisa Ketokivi , Erkki Kilpinen , 
 Riikka Johanna Kotanen , Kim Kullman ,  Jaana Maksimainen , 
 ,  Anne Mattila, Mulki Elmi Mölsä , Elina Paju ,  Marja 
Peltola ,  Anssi Peräkylä ,  Minna Ruckenstein ,  ,  
Ella Tuulia Sihvonen ,  Harriet Strandell ,  Marja Tiilikainen , , 
 Tarja Tolonen ,  Pirjo Turtiainen ,  Mikko Virtanen, Suvi-Tuuli Pennanen , 
 Susanne Ådahl ,  
 
                   Publication year 
Publication type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Count 2005 - 
2010 
A1 Refereed journal article 10 8 17 12 15 13 75 
A2 Review in scientific journal   1 1   2 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 20 11 19 19 16 13 98 
A4 Article in conference publication (refereed)   1    1 
B1 Unrefereed journal article 3 10 6 10 9 10 48 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 1 2 2  2 5 12 
C1 Published scientific monograph 3 1 2 3 2  11 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of 
journal 
2  5 6 5 1 19 
D1 Article in professional journal   1   4 5 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data 
system, or text book material 
 1 1    2 
D4 Published development or research report  2  1   3 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary   3  1  4 
E1 Popular article, newspaper article 5 8 6 3 5 7 34 
E1 Popular contribution to book/other compilations 1  1   1 3 
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2 Listing of publications 
A1 Refereed journal article 
2005 
Arppe, T 2005, 'Rousseau ja Durkheim - sosiologia, passiot ja paha ("Rousseau and Durkheim - Sociology, Passions and Evil"', Tiede & 
edistys, vol 30, no. 4, pp. 287-319. 
Gordon, T, Holland, J, Lahelma, E, Tolonen, T 2005, 'Gazing with intent: ethnographic practice in classrooms', Qualitative Research, 
vol 5, no. 1, pp. 113-131. 
Gordon, T, Holland, J, Lahelma, E, Thomson, R 2005, 'Imagining gendered adulthood: anxiety, ambivalence, avoidance and 
anticipation', European Journal of Women's Studies, vol 12, no. 1, pp. 83-103. 
Högbacka, R 2005, 'Maaseudun naiset ja hyvä elämä', Maaseudun uusi aika : maaseutututkimuksen ja -politiikan aikakauslehti., 
vol 13, no. 2, pp. 21-28. 
Kilpinen, E 2005, 'A positive reply to constructive criticism', Action, Criticism & Theory for Music Education, vol 4, no. 1, 13 s. 
Peräkylä, A 2005, 'Patients' responses to interpretations: dialogue between conversation analysis and psychoanalytic theory', 
Communication & Medicine, vol 2, no. 2, pp. 163-176. 
Peräkylä, A, Ruusuvuori, J, Vehviläinen, S 2005, 'Introduction: professional theories and institutional interaction',  Communication & 
Medicine, vol 2, no. 2, pp. 105-109. 
Strandell, H, Forsberg, H 2005, 'Kohti kurinalaista lapsuutta?: kysymys pienten koululaisten iltapäivien (uudelleen) määrittelystä',  
Yhteiskuntapolitiikka, vol 70, no. 6, pp. 610-623. 
Tiilikainen, M 2005, 'Suffering, social memory and embodiment: experiences of Somali refugee women', Pakistan journal of women's 
studies, vol 12, no. 2, pp. 1-16. 
Tolonen, T 2005, 'Locality and gendered capital of working-class', Young, vol 13, no. 4, pp. 343-361. 
2006 
Degni, F, Pöntinen, S, Mölsä, M 2006, 'Somali parents' experiences of bringing up children in Finland: exploring social-cultural change 
within migrant households', Forum Qualitative Sozialforschung. 
Gordon, T 2006, 'The Nordic approach to the promotion of equality', Scottish Affairs, vol 56, no. Summer, pp. 57-68. 
Gordon, T, Hynninen, P, Lahelma, E, Metso, T, Palmu, T, Tolonen, T 2006, 'Collective ethnography, joint experiences and individual 
pathways', Nordisk Pedagogik, vol 26, no. 1, pp. 3-15. 
Gordon, T 2006, 'Girls in education: citizenship, agency and emotions', Gender and Education, vol 18, no. 1, pp. 1-15. 
Gronow, A 2006, 'Instituutiot taloustieteessä ja sosiologiassa: pragmatistinen kritiikki', Sosiologia, vol 43, no. 2, pp. 93-106. 
Hilden, HM, Honkasalo, ML, Louhiala, P 2006, 'Finnish doctors and the realisation of patient autonomy in the context of end of life 
decision making', Journal of Medical Ethics, vol 32, pp. 316-320. 
Honkasalo, M 2006, 'Fragilities in Life and Death', Health, Risk & Society, vol 8, pp. 27-41. 
Honkasalo, M, Hilden, H 2006, 'Unethical bunglers or humane professionals?: Discussion in the media of end-of-life treatment 
decisions', Communication & Medicine, no. 3, pp. 125-134. 
2007 
Aaltonen, S 2007, 'Hyvät, pahat ja hiljaiset: poikien paikat feministisessä tutkimuksessa', Nuorisotutkimus, vol 25, no. 2, pp. 17-31. 
Assmuth, L 2007, 'Identiteetit Venäjän, Viron ja Latvian rajalla',  Idäntutkimus, vol 14, no. 4, pp. 47-58. 
Assmuth, L 2007, 'Politicizing language at a post-Soviet border: an Estonian school in Russia', Suomen Antropologi, vol 32, no. 1, pp. 
36-46. 
Forsberg, H, Strandell, H 2007, 'After-school hours and the meanings of home: re-defining Finnish Childhood space', Children's 
Geographies, vol 5, no. 4, pp. 393-408. 
Haikkola, L, Rissotto, A 2007, 'Legislation, policy and participatory structures as opportunities for children's participation?: a comparison 
of in Finland and Italy', Children, Youth and Environments, vol 17, no. 4, pp. 352-387. 
Haikkola, L, Pacilli, MG, Horelli, L, Prezza, M 2007, 'Interpretations of urban child-friendliness: a comparative study of two 
neighborhoods in Helsinki and Rome', Children, Youth and Environments, vol 17, no. 4, pp. 320-351. 
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Holland, J, Gordon, T, Lahelma, E 2007, 'Temporal and Spatial Relations in Teacher's Day at School', Ethnography and Education, 
vol 2, no. 2, pp. 221-237. 
Holland, J, Gordon, T, Lahelma, E 2007, 'Temporal, spatial and embodied relations in the teacher's day at school', Ethnography and 
Education, vol 2, no. 2, pp. 221-237. 
Honkasalo, M, Launiala, A 2007, 'Ethnographic study of factors inflencing compliance to intermittent preventive treatment of malaria 
during pregnancy among Yao women in rural Malawi', Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene , vol 
101, no. 10, pp. 980-989. 
Koehn, P, Tiilikainen, M 2007, 'Migration and transnational health care: connecting Finland and Somaliland', Siirtolaisuus - Migration, 
vol 34, no. 1, pp. 2-9. 
Kullman, K 2007, 'Skejtande, kroppslighet och kollektivitet', Sosiologia, vol 44, no. 4, pp. 314-326. 
Mölsä, M, Tiilikainen, M 2007, 'Potilaana somali: auttaako kulttuurinen tieto lääkärin työssä?', Duodecim, vol 123 ( ), no. 4, pp. 451-457. 
Peräkylä, A 2007, 'Lääkäri, kieli ja valta', Duodecim, vol 123, no. 23, pp. 2875-2878. 
Ruckenstein, M 2007, 'Niukkuuden talous ja hierarkioiden pakottavauus: antropologinen näkökulma suljettuun vankilaan', Oikeus, vol 
36 (2007), no. 1, pp. 44-62. 
Tiilikainen, M 2007, 'Etniset vähemmistöt Suomessa', Duodecim, vol 123 ( ), no. 4, pp. 437-439. 
Turtiainen, P, Karvonen, S, Rahkonen, O 2007, 'All in the family?: the structure and meaning of family life among young people',  
Journal of youth studies, vol 10, no. 4, pp. 477-493. 
Vehviläinen, S, Ehrling, L, Peräkylä, A, Lindfors, O 2007, 'Diagnostinen seurantahaastattelu vuorovaikutuksena', Psykologia, vol 42, 
no. 5, pp. 332-349, 406. 
2008 
Gordon, T, Holland, J, Lahelma, E, Thomson, R 2008, 'Young female citizens in education: emotions, resources and agency', 
Pedagogy, Culture and Society, vol 16, no. 2, pp. 177-191. 
Gronow, A 2008, 'The over- or the undersocialized conception of man?: practice theory and the problem of intersubjectivity', Sociology, 
vol 42, no. 2, pp. 243-259. 
Gronow, A 2008, 'Not by rules or choice alone: a pragmatist critique of institution theories in economics and sociology',  Journal of 
institutional economics., vol 4, no. 3, pp. 351-373. 
Honkasalo, M 2008, 'Enduring as a mode of agency', Health, Risk & Society, vol 10, pp. 1-13. 
Honkasalo, M 2008, 'Etnografia terveyden ja sairauden tutkimuksessa', Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, vol 45, no. 1, pp. 4-
17. 
Högbacka, R 2008, 'The quest for the a child of one's own: parents, markets and transnational adoption', Journal of Comparative 
Family Studies, vol 39, no. 3, pp. 311-330. 
Kilpinen, E 2008, 'Memes versus signs: on the use of meaning concepts about nature and culture', Semiotica, vol 171, no. 1-4, pp. 215-
237. 
Lahelma, E, Gordon, T 2008, 'Resources and (in(ter))dependence: young people's reflections on parents', Young, vol 16, no. 2, pp. 
209-226. 
Mölsä, M, Tiilikainen, M 2008, 'Somalialaisten maahanmuuttajien ikääntymisen ja sairastamisen kokemuksia Suomessa', 
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, vol 45, no. 1, pp. 59-73. 
Silvast, A, Virtanen, MJ 2008, 'Riski, asiantuntijuus ja maallikot: Ulrich Beckin riskiyhteiskunnan teorian kritiikki', Tiede & edistys, vol 
33, no. 1, pp. 50-65, 89. 
Tiilikainen, M 2008, 'Somalialaiset maahanmuuttajat ja ylirajainen hoito',  Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, vol 45, no. 1, pp. 74-
87. 
Tolonen, T 2008, 'Success, coping and social exlusion in transitions of young Finns',  Journal of youth studies, vol 11, no. 2, pp. 233-
249. 
2009 
Arppe, T 2009, 'Sacred violence: Girard, Bataille and the vicissitudes of human desire',  Distinktion, vol 19, pp. 31-58. 
Arppe, T 2009, 'Sorcerer's apprentices and the 'will to figuration': the ambigous heritage of the College de Sociologie', Theory, Culture 
& Society, vol 26, no. 4, pp. 117-145. 
Assmuth, LH 2009, 'Identities and Identity Politics on the Baltic Border: an Estonian School in Russia', Acta Historica Universitatis 
Klaipedensis, vol XIX, pp. 165-179. 
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Bagnoli, A, Ketokivi, K 2009, 'At a Crossroads: Contemporary lives between fate and choice',  European Societies, vol Vol. 11, no. 3, 
pp. 315-324. 
Castren, A, Maillochon, F 2009, 'Who chooses the wedding guests, the couple or the family: individual preferences and relational 
constraints in France and Finland', European Societies, vol 11, no. 3, pp. 369-389. 
Hart, L 2009, 'Individual Adoption by Non-Heterosexuals and the Order of Family Life in the European Court of Human Rights',  Journal 
of Law and Society, vol 2009, no. 36: 4, pp. 536-557. 
Honkasalo, M 2009, 'Making Continuities: Illness representations, agency and presenza in Finnish North Karelia', Antropologia 
Medica. 
Honkasalo, M 2009, 'Grips and Ties: Agency, Uncertainty and the Problem of Suffering in North Karelia', Medical Anthropology 
Quarterly, vol 23, pp. 51-69. 
Ketokivi, K 2009, 'Sharing the same fate: The social bond between the self and fellow and sufferers in the context of peer support',  
European Societies, vol 11, no. 3, pp. 391-410. 
Kilpinen, E 2009, 'The habitual conception of action and social theory', Semiotica, vol 173, no. 1-4, pp. 99-128. 
Kullman, KF 2009, 'Enacting traffic spaces', Space & Culture, vol 12, no. 2, pp. 205-217. 
Paju, E 2009, 'Kamera, kenttä ja etnografinen tieto: Visuaalisen etnografian annista aineistontuotannolle', Sosiologia, vol 46, no. 3, pp. 
210-223. 
Peräkylä, A 2009, 'Mieli sosiaalisessa vuorovaikutuksessa', Sosiologia, vol 46, no. 4, pp. 251-268. 
Ruusuvuori, J, Peräkylä, A 2009, 'Facial and verbal expressions in assessing stories and topics', Research on Language and Social 
Interaction, vol 42, no. 4, pp. 377-394. 
Strandell, H 2009, 'It's work that has to be done: Finnish school children working during their summer holiday',  Barn : nytt fra forskning 
om barn i Norge, vol 27, no. (2009) : 3-4, pp. 205-222. 
2010 
Honkasalo, M, Launiala, A 2010, 'Malaria, Danger and Risk Perceptions among Yao in Rural Malawi', Medical Anthropology 
Quarterly, vol 24, pp. 399-420. 
Ijäs-Kallio, T, Ruusuvuori, JE, Peräkylä, A 2010, 'Patient resistance towards diagnosis in primary care: Implications for concordance', 
Health, vol 14, no. 6, pp. 505-522. 
Kotanen, RJ 2010, 'Omistussuhteesta autonomiaan? Raiskauksen kriminalisoiminen avioliitossa ja aviovaimon seksuaalinen 
itsemääräämisoikeus Suomessa', Oikeus, vol 2010, no. 4, pp. 369-395. 
Kullman, KF 2010, 'Transitional geographies: making mobile children', Social & Cultural Geography, vol 11, no. 8, pp. 829-846. 
Peräkylä, A 2010, 'Shifting the perspective after the patient’s response to an interpretation', International Journal of Psychoanalysis, 
vol 91, no. 6, pp. 1363-1384. 
Ruckenstein, M 2010, 'Toying with the World: Children, Virtual Pets and Value of Mobility', Childhood, vol 17, no. 4, pp. 500–513. 
Ruckenstein, M 2010, 'Time Scales of Consumption: Children, Money and Transactional Orders', Journal of Consumer Culture, vol 
10, no. 3, pp. 383–404. 
Strandell, H 2010, 'From Structure-Action to Politics of Childhood: Sociological Childhood Research in Finland', Current Sociology, vol 
58, pp. 165-185. 
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Sotkasiira, T, Haikkola, L, Horelli, L 2009, 'Building towards effective participation:: a learning-based network approach youth 
participation', A Handbook of Children and Young People's Participation. Perspectives From Theory and Practice., Routledge, 
London, pp. 174-183. 
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Tolonen, T 2009, 'Vanhemmuuden puute ja nuorten sosiaalinen pääoma', Lastensuojelun ytimissä / Marjatta Bardy (toim.) ; 
toimituskunta. Tarja Heino ... [et al.]., Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki, pp. 144-162. 
2010 
Assmuth, LH 2010, 'Identiteetide paljusus Eesti ja Venemaa vahelistel piirialadel', in S Oksanen, I Paju (eds) , Kõige taga oli hirm. 
kuidas Eesti oma ajaloost ilma jäi., Eesti Päevaleht, [Tallinn], pp. 512-538. 
Assmuth, LH 2010, 'Naisia molemmin puolin rajaa.: Tutkimuksellisia kohtaamisia Venäjän, Viron ja Latvian rajaseuduilla.', in A Saarinen, 
M Kulmala (eds), Naistutkijana Venäjän kentillä., Aleksanteri-sarja, no. 5/2010, Kikimora Publications, Helsinki, pp. 66-84. 
Haikkola, L 2010, 'Etnisyys, suomalaisuus ja ulkomaalaisuus toisen sukupolven luokitteluissa', in T Martikainen, L Haikkola (eds), 
Maahanmuutto ja sukupolvet, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki , pp. 219-238. 
Kilpinen, E 2010, 'Problems in Applying Peirce in Social Sciences', in M Bergman, S Paavola, A Pietarinen, H Rydenfelt (eds), Ideas in 
Action. Proceedings of the Applying Peirce Conference., vol. 1, Nordic Studies in Pragmatism, vol. 1, Nordic Pragmatism 
Network, Helsinki, pp. 86-104. 
Lahelma, E, Gordon, T 2010, 'Comparative and Cross-cultural Ethnography', in J Kauko, R Rinne, H Kynkäänniemi (eds), 
Restructuring the Truth of Schooling. Essays on Discursive Practices in Sociology and the Politics of Education : a Festschrift 
for Hannu Simola., Kasvatusalan tutkimuksia, no. 48, Finnish Educational Research Association, Turku, pp. 93-107. 
Martikainen, T, Haikkola, L 2010, 'Johdanto. Sukupolvet maahanmuuttotutkimuksessa', Maahanmuutto ja sukupolvet, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 9-43. 
Peltola, M, Honkasalo, V 2010, 'Monikulttuuriset perheet sukupolvisuhteina ja kontrollin kohteina', in A Anttila, K Kuussaari, T Puhakka 
(eds), Ohipuhuttu nuoruus. Nuorten elinolot -vuosikirja 2010., Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Nuorisotutkimusverkosto / 
Nuorisotutkimusseura ja Nuorisoasiain neuvottelukunta, Helsinki. 
Peltola, M 2010, 'Ulossuljettu keskiluokka?: Maahanmuuttajataustaiset nuoret, perhe ja yhteiskunnallinen asema', in T Martikainen, L 
Haikkola (eds), Maahanmuutto ja sukupolvet, Nuorisotutkimusseuran julkaisuja, no. 106, Suomalaisen kirjallisuuden seura & 
Nuorisotutkimusseura, Helsinki. 
Peräkylä, A 2010, 'Validity in Research on Naturally Occurring Social Interaction', in D Silverman (ed.), Qualitative Research. Third 
Edition., 3rd edn, SAGE, London. 
Tiilikainen, M 2010, 'Spirits and the Human World in Northern Somalia', in M Hoehne, V Luling (eds), Milk and Peace, Drought and 
War. Somali Culture, Society and Politics., Hurst, London, pp. 163-184. 
Tiilikainen, M 2010, 'Somali Saar in the Era of Social and Religious Change',  Spirit Possession and Trance. New Interdisciplinary 
Perspectives., Continuum Advances in Religious Studies, Continuum, London , pp. 117-133. 
Tiilikainen, M 2010, 'Ympärileikkaus yhteiskunnallisena kysymyksenä', in T Martikainen, V Jalovaara (eds), Uskonnon ylösnousemus. 
Kirkon, uskonnon ja kulttuurin murros., Finlands svenska tankesmedja Magma, Helsinki , pp. 81-88. 
Tiilikainen, M 2010, 'Sitaat as Part of Somali Women's Everyday Religion', in M Keinänen (ed.), Perspectives on Women's Everyday 
Religion, Stockholm Studies in Comparative Religion, Acta Universitatis Stockholmiensis,, Stockholm, pp. 203-218. 
A4 Article in conference publication (refereed) 
2007 
Aapola-Kari, S 2007, 'Celebrated but Amusing?: An Intersectional Analysis of Children's and Young People's Media Potraits', in 
Conference - Inter : European Cultural Studies. 
B1 Unrefereed journal article 
2005 
Castel, R 2005, 'Hyvinvointivaltio uusien haasteiden edessä', Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 
vol 13, no. 2, pp. 187-193. 
Gordon, T, Brain, K, Reid, I, Dehli, K 2005, '[Book review]', British Journal of Sociology of Education, vol 26, no. 4, pp. 539-546. 
Maksimainen, J 2005, 'Terapiaa kansalle, joka emotionaalisessa pimeydessä vaeltaa.: Kirja-arvio teoksesta Frank Furedi: Therapy 
Culture . Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age. Routledge, London. 2004.', Sosiologia, vol 2005, no. 1, pp. 82-83. 
2006 
Aaltonen, S 2006, 'Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä', Nuorisotutkimus, vol 24, no. 4, pp. 61-64. 
Gronow, A 2006, 'Review', European Journal of Social Theory, vol 9, no. 2, pp. 300-307. 
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Gronow, A 2006, 'Kenttä Bourdieun jälkeen', Tiede & edistys, vol 31, no. 3, pp. 248-251. 
Gronow, A, Ylä-Anttila, T 2006, 'Suurta yhteisöä etsimässä', Tiede & edistys, vol 31, no. 4, pp. 352-357. 
Honkasalo, M 2006, 'Täälläolo, toimijuus, mahdollisuus: näkökulmia Ernesto de Martinon ajatteluun',  Tiede & edistys, vol 31, no. 1, pp. 
57-69. 
Kullman, K 2006, 'Liikkeestä ja liikkumattomuudesta', Yhdyskuntasuunnittelu, vol 44, no. 4, pp. 49-51. 
Kullman, K 2006, 'Metodologisesta epävarmuudesta', Sosiologia, vol 43, no. 3, pp. 246-247. 
Maksimainen, J 2006, 'Anna meille meidän jokapäiväinen parisuhteemme – vai päästä meidät pahasta?: Kirja-arvio teoksesta Laura 
Kipnis: Avioliiton ansa. Suomentanut Liisa Laaksonen. LIKE, Helsinki 2005', Sosiologia, vol 2006, no. 1, pp. 53-54. 
Strandell, H, Forsberg, H 2006, 'Vastaus Sarianna Reinikaiselle', Yhteiskuntapolitiikka, vol 71, no. 2, pp. s. 219-221. 
Tiilikainen, M 2006, 'Monitieteistä etnisten suhteiden tutkimusta: ETMU-päivät Jyväskylässä 28.-29.10.2005', Sosiaalilääketieteellinen 
aikakauslehti, vol 43, no. 1, pp. 74-75. 
2007 
Aaltonen, S, Tolonen, T 2007, 'Pöö!: Feminismiä!', Nuorisotutkimus, vol 25, no. 2, pp. 1-2. 
Gronow, A 2007, 'Enemmän darwinia, vähemmän Marxia', Sosiologia, vol 44, no. 4, pp. 356-357. 
Gronow, A, Kilpinen, E 2007, 'Ontologiasta sosiaalisen elämän tutkimukseen - ja takaisin',  Sosiologia, vol 44, no. 3, pp. 240-242. 
Gronow, A 2007, '[Book review]', Acta Sociologica, vol 50, no. 1, pp. 74-76. 
Strandell, H 2007, 'Ett nytt styrningstänkande?: förskolan och skolbarns tid som exempel', Kapet : Karlstads universitets 
pedagogiska tidskrift, vol 3, no. 1, pp. 5-19. 
Tiilikainen, M 2007, 'Mobile patients, local healers: transnational dimensions of heling Somaliland', News from the Nordic Africa 
Institute, no. 2, pp. 3-5. 
2008 
Gordon, T 2008, 'Tutkijan arkipäivän etiikka', Tieteessä tapahtuu, vol 26, no. 5, pp. 48-50. 
Gronow, A 2008, 'Uskonnon fenomenologia vai apologia?', Sosiologia, vol 45, no. 4, pp. 362-363. 
Gronow, A 2008, 'Representaatioiden leviäminen populaatiossa: avain yhteiskuntatieteiden naturalisoimiseksi?', Tiede & edistys, vol 
33, no. 2, pp. 139-147. 
Honkasalo, M, Leppo, A 2008, 'Etnografia ja terveydenhuoltotutkimus', Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, vol 45, no. 1, pp. 1-3. 
Kullman, KF 2008, 'Sota ja ekologia', Terra, vol 120, no. 3, pp. 201-202. 
Ruckenstein, M 2008, 'Globalization as a Distinctively Mediterranean Cultural Project',  Suomen Antropologi, vol 33 (2008), no. 4, pp. 
95-99. 
Sihvonen, E 2008, 'Monia näkökulmia perhesuhteiden tutkimiseen', Sosiologia, vol 45, no. 3, pp. 271-272. 
Tiilikainen, M 2008, 'Toinen eurooppalainen konferenssi maahanmuuttajien terveydestä Malmössä 22.-24.5.2008', 
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, vol 45, no. 3, pp. 244-246. 
Tiilikainen, M, Johansson, J 2008, 'Introduction', Finnish Journal of Ethnicity and Migration, vol 3, no. 2, pp. 2-3. 
Virtanen, MJ 2008, 'Sosiologia humanismin jälkeen: naturalistisen systeemiteorian manifesti',  Sosiologia, vol 45, no. 2, pp. 172-173. 
2009 
Arppe, T, Borch, C 2009, 'Editorial: the sacred', Distinktion, vol 19, pp. 5-9. 
Arppe, T 2009, 'Sacrifice, anthropologique, économie', Archives de sciences sociales des religions, vol 148, pp. 45-54. 
Gronow, A 2009, 'Toimin, olen olemassa: pragmatismin ja naturalismin lyhyt mutta oivaltava oppimäärä', Tiede & edistys, vol 34, no. 2, 
pp. 170-172. 
Kilpinen, E 2009, '[If variety in posthumous...]', History of Political Economy, vol 41, no. 1, pp. 211-213. 
Kullman, KF 2009, 'Qualitative complexity', Sociological Review, vol 57, no. 2, pp. 363-365. 
Ruckenstein, M 2009, 'Currencies and Capitalisms on the Internet', Journal of Virtual World Research, vol 2, no. 4, pp. 3-10. 
Sihvonen, ET 2009, 'Huolella hallintaa: lapset ja nuoret riskipolitiikassa', Sosiologia, vol 46, no. 2, pp. 146-147. 
Tiilikainen, M 2009, 'The transnational Somali field: ethical and methodologiacal changes', Anthropology news, vol 50, no. 9, pp. 21. 
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Virtanen, MJ 2009, 'Sydänsairauden kulttuurisista kokemuksista yleiseen toiminnan teoriaan', Sosiologia, vol 46 (2009), no. 2, pp. 148-
150. 
2010 
Aaltonen, S, Määttä, M 2010, 'Nuorisotutkimus avaa ovia yhteiskunnan tutkimiseen: Youth 2010 - Identities, Transitions, Cultures, 6.-
8.7.2010 University of Surrey, Guildford, UK', Nuorisotutkimus, vol 28, no. 3, pp. 98-100. 
Aaltonen, S 2010, 'Mopojen merkityksistä poikien arjessa', Nuorisotutkimus, vol 28, no. 2, pp. 103-107. 
Arppe, T 2010, 'Median rituaalit ja moderni pyhyys: Kuoliko Michael Jackson pyhän uhrikuoleman?',  Tiede & edistys, vol 35, no. 4, pp. 
327-333. 
Assmuth, LH 2010, 'Book review of Tuori, Salla (2009), The Politics of Multicultural Encounters. Feminist Postcolonial Perspectives.', 
Finnish Journal of Ethnicity and Migration, vol 2010/5, pp. 93-95. 
Gronow, A 2010, 'Yhteiskunnan valtava vatupassi', Tiede & edistys, vol 35, no. 3, pp. 249-250. 
Gronow, A 2010, 'Uskontotieteilijä astuu ulos kaapista.', Tiede & edistys, vol 35, no. 4, pp. 305-308. 
Hart, L 2010, 'Edward Dutton: The Finnuit: Finnish Culture and the Religion of Uniqueness: Book review',  Suomen Antropologi, vol 35, 
no. 2, pp. 97-98. 
Ketokivi, K 2010, 'Individualististen virhepäätelmien jäljillä', Kulttuurintutkimus, vol 2010/27, no. 3. 
Maksimainen, J 2010, 'Parisuhde – sisältöä avioliiton kulisseihin.: Lektio', Kulttuurintutkimus, vol 2010, no. 3. 
Ruckenstein, M, Eräsaari, M 2010, 'A Conversation with Marilyn Strathern 10th December, 2009', Suomen Antropologi, vol 35 , no. 2, 
pp. 20-25. 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 
2005 
Tiilikainen, M, Mohamed, S 2005, 'Tyttöjen ympärileikkaus', in L Laurent (ed.), Kuuntele minua!. Nuorten naisten elämää monien 
kulttuurien Suomessa., Tyttöjen Talo, Kajaani, pp. 73-75. 
2006 
Kotanen, RJ 2006, 'Uhrit, tekijät ja sukupuolittunut syyllisyys - parisuhdeväkivalta Internet-keskusteluissa', in J Niemi-Kiesiläinen, P 
Honkatukia, H Karma, M Ruuskanen (eds), Oikeuden tekstit diskursseina, Suomalainen Lakimiesyhdistys, Helsinki, pp. 173-202. 
Sorjonen, M, Raevaara, L, Haakana, M, Tammi, T, Peräkylä, A 2006, 'Lifestyle discussions in medical interviews', in EBJHADWM (ed.), 
Communication in medical care. interaction between primary care physicians and patients., Studies in Interactional 
Sociolinguistics series, no. 20, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 340-378. 
2007 
Castren, A 2007, 'Onko perheellä tulevaisuutta?', in [VHHW (ed.), Rakkauden evoluutio, Studia generalia, vol. kevät 2007, 
Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta, [Helsinki], pp. 194-209. 
Martikainen, T, Tiilikainen, M 2007, 'Maahanmuuttajanaiset, kotoutuminen ja työ', Monikko . tasa-arvo monimuotoisissa 
työyhteisöissä., pp. 6-19. 
2009 
Tiilikainen, M 2009, 'Folk medicine: an invisible side of the Somaliland health sector', in TL Weiss (ed.) , Migration for development in 
the Horn of Africa. health expertise from the Somali diaspora in Finland., IOM International Organization for Migration Regional 
Office for the Nordic and Baltic States, and the European Neighbourhood countries (East) , pp. 132-135. 
Ådahl, S 2009, 'Culturally confident Crisis management: Some hints from an athropologist', in S Ådahl (ed.), Varying Cultures in 
Modern Crisis Management, Fincent Publication Series, no. 1, Finnish Defence Forces, pp. 103-112. 
2010 
Lahelma, E, Tolonen, T, Gordon, T 2010, 'Found in voice, space and gaze: Cross cultural comparisons and translations', in R Thomson, 
R Edwards (eds), Collaboration and Duration . A celebration of the research and practice of Janet Holland., Working paper / 
Families & Social Capital Research Group, no. 26, Southbank University, London , pp. 26-30. 
Lähteenmäki, MM, Tiilikainen, M 2010, 'Irakista Suomeen salakuljettajien kyydissä', in A Kuorsalo, I Saloranta (eds), Sodan 
haavoittama lapsuus, Ajatus kirjat, pp. 275-286. 
Strandell, H 2010, 'Etnografinen kenttätyö: lasten kohtaamisen eettisiä ulottuvuuksia', in K Vehkalahti, N Rutanen, H Lagström, T Pösö 
(eds), Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka, Nuorisotutkimusverkosto, pp. 92-112. 
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Tiilikainen, M, Mölsä, ME 2010, 'Potilaana somalialainen maahanmuuttaja', in A Pakaslahti, M Huttunen (eds), Kulttuurit ja lääketiede, 
Kustannus Oy Duodecim, Helsinki, pp. 305-320. 
Tiilikainen, M 2010, 'Etniset vähemmistöt Suomessa', in A Pakaslahti, M Huttunen (eds) , Kulttuurit ja lääketiede, Kustannus Oy 
Duodecim, Helsinki, pp. 62-66. 
C1 Published scientific monograph 
2005 
Aapola-Kari, S, Gonick, M, Harris, A 2005, Young femininity: girlhood, power and social change, Palgrave Macmillan, Houndmills. 
Gronow, A 2005, Yhdistys- ja piirikysely 2005: näkökulmia lasten ja perheiden arkeen ja MLL:n toimintaan, Mannerheimin 
lastensuojeluliitto, [Helsinki]. 
Kullman, KF 2005, Skejtarkroppen. En sociologisk proposition, Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid 
Åbo Akademi, no. 548, Åbo Akademi, Åbo. 
2006 
Jallinoja, R 2006, Perheen vastaisku: familistista käännettä jäljittämässä, Gaudeamus, Helsinki. 
2007 
Boyer, P 2007, Et l'homme créa les dieux: - comment expliquer la religion, translated by Tiina Arppe, WSOY. 
Castel, R 2007, L’insécurité sociale: Qu’est-ce qu’être protégé ?, translated by Tiina Arppe, Kelan tutkimusosasto. 
2008 
Ferry, L 2008, Apprendre à vivre : traité de philosophie à l'usage des jeunes générations, translated by Tiina Arppe, Otava. 
Honkasalo, M 2008, Reikä sydämessä: Sairaus pohjoiskarjalaisessa maisemassa, Vastapaino, Tampere. 
Tiilikainen, M 2008, Menestyvät maahanmuuttajanaiset, Katsauksia / VäestöntutkimuslaitosE, no. 33/2008, Väestöliitto, Helsinki. 
2009 
Castren, A 2009, Onko perhettä eron jälkeen?: eroperhe, etäperhe, uusperhe, Gaudeamus, Helsinki. 
Peltola, M 2009, Intergenerational Relations in Families with an Immigrant Background,  Nuorisotutkimusseura. 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal 
2005 
Aapola-Kari, S, Ketokivi, K 2005, Polkuja ja poikkeamia: aikuisuutta etsimässä, Nuorisotutkimusverkosto, nuorisotutkimusseura 
julkaisuja, no. 56, Nuorisotutkimusseura, Nuorisotutkimusverkosto, Helsinki. 
Peräkylä, A, Ruusuvuori, J, Vehviläinen, S (eds) 2005, Professional theories and institutional interaction, Communication & Medicine, 
no. 2 (2005) : 2 (Special issue), Mouton de Gruyter, Berlin. 
2007 
Castren, A (ed.) 2007, Työn ja perheen tasapaino: sääntelyä, tutkimusta ja kehittämistä, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja 
kehittämiskeskus Palmenia, [Helsinki]. 
Lappalainen, S, Hynninen, P, Kankkunen, T, Lahelma, E, Tolonen, T (eds) 2007, Etnografia metodologiana lähtökohtana koulutuksen 
tutkimus, Vastapaino, Tampere. 
Martikainen, T, Tiilikainen, M 2007, Maahanmuuttajanaiset: kotoutuminen, perhe ja työ, Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarjaD, 
no. 46/2007, Väestöliitto, Helsinki. 
Ruckenstein, M, Karttunen, M (eds) 2007, On foreign ground: moving between countries and categories, Studia Fennica, no. 1, SKS 
Finnish Literature Society, Helsinki. 
Zeiher, H, Devine, D, Kjørholt, AT, Strandell, H (eds) 2007, Flexible childhood?: exploring children's welfare in time and space, COST : 
children's welfareA19, no. vol. 2, University of Southern Denmark, Odense. 
2008 
Kilpinen, E, Kivinen, O, Pihlström, S (eds) 2008, Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä, Gaudeamus, Helsinki. 
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Leppo, A, Honkasalo, M (eds) 2008, Erikoisnumero "Etnografia ja terveydenhuoltotutkimus", vol. 45. 
Peräkylä, A (ed.), Antaki, C (ed.), Vehviläinen, S (ed.), Leudar, I 2008, Conversation analysis and psychotherapy, Cambridge 
University Press, Cambridge. 
Similä, M, Tiilikainen, M, Forde, M, Villa, S, Johansson, J, Hyvönen, H, Takola, M (eds) 2008, Special issue: Female genital cutting in 
the past and today, Finnish Journal of Ethnicity and Migration, no. 2/2008, ETMU, Helsinki. 
Tolonen, T (ed.) 2008, Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli, Julkaisuja / Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, no. 83, 
Vastapaino, Tampere. 
Widmer, E, Jallinoja, R (eds) 2008, Beyond the nuclear family: families in a configurational perspective, Population, family, and 
society population, no. v. 9, Peter Lang, Bern. 
2009 
Arppe, T, Kaitaro, T, Mikkonen, K (eds) 2009, Writing in context = L'ecriture en contexte: French literature, theory and the avant gardes : 
introduction = litterature, theorie et avant-gardes francaises au XXe siecle : introduction, COLLeGIUM : studies across disciplines in 
the humanities and social sciences, no. vol. 5, University of Helsinki, Helsinki Collegium for Advanced Studies, Helsinki . 
Arppe, T, Borch, C (eds) 2009, The sacred, Distinktion, no. 19 (2009), Aarhus Universitet, Århus. 
Jallinoja, R (ed.) 2009, Vieras perheessä, Gaudeamus, Helsinki. 
Ruckenstein, M, Kallinen, T (eds) 2009, Rahan kulttuuri, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, no. 1244, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Ådahl, S (ed.) 2009, Varying Cultures in Modern Crisis Management, Fincent Publication Series, no. 1, Finnish Defence Forces. 
2010 
Martikainen, T, Haikkola, L 2010, Maahanmuutto ja sukupolvet, Tietolipas, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
D1 Article in professional journal 
2007 
Aaltonen, S 2007, 'Nuoret kiistävät sukupuolisen häirinnän, mutta antavat siitä kuitenkin esimerkkejä', Tasa-arvo, no. 2, pp. 14-15. 
2010 
Ketokivi, K 2010, 'Sairaalla oltava oikeus olla sairas', Suomen lääkärilehti . 
Ketokivi, K 2010, 'Yksilöiden yhteisö on utopia', Suomen lääkärilehti . 
Ketokivi, K 2010, 'Mielialan arvoituksen äärellä', Suomen lääkärilehti . 
Ketokivi, K 2010, 'Saako lääkäri sanoa yksityishenkilönä mitä vaan?', Suomen lääkärilehti . 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data system, or text book 
material 
2006 
Sihvonen, ET, Kotilainen, S 2006, 'Tietoverkko osallisuutta tukevana nuorisotilana', in M Kylmäkoski, K Lind, T Hintikka, T Aittola (eds) , 
Nuorten tilat, Sarja C, Oppimateriaaleja, no. 9/2006, Humak. 
2007 
Aaltonen, S 2007, 'Median vastuu ja mahdollisuudet', in M Laiho (ed.), Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja uudet 
viestintäteknologiat. Moniammatillinen yhteistyö., Pelastakaa Lapset ry:n julkaisusarja, no. 8, Pelastakaa Lapset ry, Forssa , pp. 
160-162. 
D4 Published development or research report 
2006 
Tiilikainen, M, Hautaniemi, P, Lilius, M 2006, A Double Heritage of Democracy: Report from a workshop organised within the Nordic 
research network on Diaspora and State Formation in the Horn of Africa, University of Helsinki. 
Ådahl, S, Hakkarainen, O 2006, Democratizing South-North Relations: Learning from the association between Lokayan / CSDS (India) 
and KEPA (Finland), Kepa raportit, no. 86, vol. 9, Kehitysyhteistyön palvelukeskus. 
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2008 
Ådahl, S 2008, Civil Society in Nicaragua, Kepa background papers, Kehitysyhteistyön palvelukeskus. 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 
2007 
Tiilikainen, M, Blomster, K, Vanhakartano, E 2007, Female circumcision in Finland, Finnish League for Human Rights, Helsinki. 
Tiilikainen, M, Ahlö, M 2007, Kvinnlig omskärelse i Finland, Förbundet för mänskliga rättigheter, Helsingfors. 
Ådahl, S 2007, Break the Silence!: Toolkit for HIV and AIDS Work of Youth, Plan Finland Foundation publications, no. 2, Plan 
Finland Foundation publications. 
2009 
Tiilikainen, M, Akar, S 2009, Katsaus islamilaiseen maailmaan: Naiset, perhe ja seksuaaliterveys, Väestötietosarja, no. 20, 
Väestöliitto. 
E1 Popular article, newspaper article 
2005 
Assmuth, L 2005, 'Saarenmaa ja Setumaa.: Kaksi erilaista Viron reuna-aluetta', Tuglas-seura, no. 5, pp. 13-15. 
Gordon, T 2005, 'Equality questions in the school: Questoes de igualde na escola', Women from Mozambique : photos = Mulheres 
de Mocambique : fotos / Magi Viljanen - Women from Finland : photos = Mulheres da Finlandia : foros / Rui Assubuji, vol , [3] s. 
Högbacka, R 2005, 'Globalisaatio kiihdyttää kansainvälistä adoptiota', Helsingin Sanomat. 
Tiilikainen, M 2005, 'Puheenvuoroja islamin väkivaltaisuudesta', Amnesty : Suomen osaston jäsenlehti, no. 5, pp. 15. 
Tiilikainen, M 2005, 'Somalialaisnaiset ja islam-jatkuvuutta ja muutoksia', An-nur : islamilainen lehti, no. 12, pp. 2-3. 
2006 
Aaltonen, S 2006, 'Don’t let me be misunderstood', Kommentti : nuorisotutkimuksen verkkokanava. 
Arppe, A, Arppe, T, Pakkasvirta, J, Vainio, M 2006, 'Sopiiko markkinatalouden malli julkiselle sektorille', Helsingin Sanomat, no. 283, 
pp. C3. 
Castren, A 2006, 'Tilaustutkimuksia työn ja perheen teemoista', TYPE sanomat, no. 1, pp. 8. 
Högbacka, R 2006, 'Kansainvälisen adoption paradoksi', Yhteiset lapsemme, no. 1. 
Strandell, H 2006, 'Familjens tid?: att hitta balans mellan arbete, samvaro och hushålsarbete i dagens Finland', Minfamilj. 
Tiilikainen, M, Toivonen, A 2006, 'Somalinaisen asema perheessä ja yhteiskunnassa',  Apuraportti : Kansainvälisen 
solidaarisuussäätiön tiedote., no. 1, pp. 8-9. 
Tiilikainen, M 2006, 'Diaspora ja Somalimaan jälleenrakennus: ketkä palaavat', Ydin : rauhanpoliittinen aikakauslehti, no. 4, pp. 48-
49. 
Tiilikainen, M 2006, 'Karkotukset Somaliaan eivät ratkaise kenenkään ongelmia', Helsingin Sanomat. 
2007 
Aaltonen, S 2007, 'Tutkijan morkkis', Kommentti : nuorisotutkimuksen verkkokanava. 
Castren, A 2007, 'Työn ja perheen tasapaino tutkimuksen näkökulmasta', TYPE sanomat, no. 1, pp. 8. 
Gordon, T 2007, 'Erilaisuus ja suvaitsevaisuus', Särmää, pp. 2. 
Gordon, T 2007, 'Mitä on erilaisuus', Särmää, pp. 4-6. 
Kullman, K 2007, 'Lasten liikennekaupunki: oppitunti liikenteen sosiaalisuudessa', Poljin-pyorailyuutiset.net : Pyöräilykuntien 
verkosto ry:n kuukausittainen uutislehti., no. 2, pp. 10-11. 
Tiilikainen, M 2007, 'Maahanmuuttajaperheiden ylirajainen arki', Pari & perhe, no. 3, pp. 14-15. 
2008 
Haikkola, L 2008, 'Suku ei aina asu saman katon alla. Maahanmuuttajalapset pitävät yhteyttä ympäri maailmaa', Yhteiset lapsemme. 
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Högbacka, R 2008, 'Voiko kansainvälinen adoptio olla avoin?', Yhteiset lapsemme, no. 4. 
Tiilikainen, M 2008, 'Maahanmuuttajat ovat kuntien voimavara', Pari & perhe, no. 3, pp. 19. 
2009 
Aaltonen, S 2009, 'Ei mitään tekemistä missään', Kommentti : nuorisotutkimuksen verkkokanava. 
Castren, A 2009, 'Kummiuden liima sosiaaliseissa suhteissa ja verkostoissa', Crux, no. 3, pp. 18-20. 
Högbacka, R 2009, 'Biologista äitiä tuettava adoptiossa', Helsingin Sanomat. 
Tiilikainen, M 2009, 'Merirosvouksella on kääntöpuolensa', Helsingin Sanomat. 
Tiilikainen, M 2009, 'Vaihtoehtoiset hoitomuodot ja kulttuuriset parantamiskäytännöt: eri asioitako?',  Laadullisen terveystutkuksen 
verkosto. 
2010 
Aaltonen, S 2010, 'Koulun kello kuuluu kauas', Kommentti : nuorisotutkimuksen verkkokanava. 
Castren, A 2010, 'Palautettu perhe ja vanhemmuus', Supliikki, vol 2010, no. 1, pp. 8-9. 
Ketokivi, K 2010, 'Yhteisön rakentamisen paineet kohdistuvat lähimpiin', Sydän. 
Ketokivi, K 2010, 'Yhteiskunnan yksilöllinen ihmiskuva ei vastaa elettyä elämää', Väestöliitto verkkosivusto. 
Ketokivi, K 2010, 'Yksilökeskeinen ihmiskuva hylkii haurautta', Mielenterveys, vol 49, no. 6, pp. 14-16. 
Tiilikainen, M 2010, 'Kansalaisjärjestöjen työ Somaliassa on ensiarvoisen tärkeää',  Helsingin Sanomat. 
Tiilikainen, M 2010, 'The Multiple Voices of Somali Women: How to hear and create spaces for them', Scarf Magazine, no. 1, pp. 61-65. 
E1 Popular contribution to book/other compilations 
2005 
Tiilikainen, M 2005, 'Somaliäidit kasvattajina sekä äitien arki Somaliassa ja Suomessa',  Somalialainen kulttuuri ja kasvatus 
Suomessa ja Somaliassa. seminaarijulkaisu., Julkaisuja / Yhteiset lapsemme-All Our Children r.y., no. 19, Yhteiset Lapsemme, 
Helsinki, pp. 17-21. 
2007 
Castren, A 2007, 'Comissioned studies on the reconciliation of work and family', Reconciling work and family. good practices from 
Finland, Poland and Spain., University of Helsinki, Palmenia Centre for Continuing Education, [Helsinki], pp. 62-66. 
2010 
Haikkola, L 2010, 'Identiteetti ja arki transnationaalisessa tilanteessa',  Kotona Suomessa. Tarinoita ja artikkeleita maahanmuutosta, 
Yhteiset lapsemme ry, pp. 28-30. 
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1 Analysis of activities 2005-2010 
 
- Associated person is one of Sanna Aaltonen ,  Sinikka Aapola-Kari , Tiina Arppe ,  
Laura H Assmuth ,  Anna-Maija Castren ,  Tuula Gordon ,  Antti Gronow , 
 Lotta Haikkola ,  Linda Hart ,  Riitta Högbacka , Marja-Liisa 
Honkasalo ,  Riitta Jallinoja , Zeinab Karimi, Kaisa Ketokivi , Erkki Kilpinen , 
 Riikka Johanna Kotanen , Kim Kullman ,  Jaana Maksimainen , 
 ,  Anne Mattila, Mulki Elmi Mölsä , Elina Paju ,  Marja 
Peltola ,  Anssi Peräkylä ,  Minna Ruckenstein ,  ,  
Ella Tuulia Sihvonen ,  Harriet Strandell ,  Marja Tiilikainen , , 
 Tarja Tolonen ,  Pirjo Turtiainen ,  Mikko Virtanen, Suvi-Tuuli Pennanen , 
 Susanne Ådahl ,  
 
Activity type Count 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 53 
Prizes and awards 3 
Editor of research journal 68 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 5 
Peer review of manuscripts 31 
Editor of communication journal 1 
Editor of series 1 
Editor of special theme number 5 
Assessment of candidates for academic posts 4 
Membership or other role in review committee 3 
Membership or other role in research network 9 
Membership or other role in national/international committee, council, board 55 
Membership or other role in public Finnish or international organization 30 
Membership or other role of body in private company/organisation 3 
Participation in interview for written media 153 
Participation in radio programme 28 
Participation in TV programme 13 
Participation in interview for web based media 6 
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2 Listing of activities 2005-2010 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 
Laura H Assmuth ,  
Supervision of doctoral thesis, Laura H Assmuth, 01.01.2005  31.12.2005, Canada 
Supervision of doctoral thesis, Laura H Assmuth, 01.01.2005  31.12.2005, Canada 
Supervision of doctoral thesis, Laura H Assmuth, 01.01.2006  31.12.2006, Belgium 
Supervision of a doctoral dissertation, Laura H Assmuth, 2010  … 
Anna-Maija Castren ,  
Co-supervisor for a doctoral student, Anna-Maija Castren, 01.08.2009  26.05.2010, Finland 
Marja-Liisa Honkasalo ,  
Supervision of doctoral thesis, Marja-Liisa Honkasalo, 01.10.2005  31.12.2005, Finland 
Supervisor for Ph.D. dissertation of Susanne Ådahl, University of Helsinki, Marja-Liisa Honkasalo, 02.02.2007, Finland 
Supervisor for Ph.D. dissertation of Annika Launiala, University of Tampere, Marja-Liisa Honkasalo, 10.12.2010, Finland 
Riitta Jallinoja ,  
Supervision of Dr. thesis, Riitta Jallinoja, 2006 
Supervision of Dr. thesis, Riitta Jallinoja, 2006 
Supervision of Dr. thesis, Riitta Jallinoja, 2007 
Supervision of Dr. thesis, Riitta Jallinoja, 2009 
Supervision of Dr. thesis, Riitta Jallinoja, 2009 
Supervision of Dr. thesis, Riitta Jallinoja, 2010 
Supervision of Dr. thesis, Riitta Jallinoja, 2010 
Supervision of Dr. thesis, Riitta Jallinoja, 2010 
Erkki Kilpinen ,  
Supervision of Doctoral thesis, Erkki Kilpinen, 01.01.2005  31.12.2005 
Doctoral supervision, Erkki Kilpinen, 01.01.2006  31.12.2006 
Supervision, Erkki Kilpinen, 01.01.2007  31.12.2007 
Supervision of doctoral thesis, Erkki Kilpinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Doctoral Supervision, Erkki Kilpinen, 01.09.2008  31.12.2008 
Doctoral supervision, Erkki Kilpinen, 01.01.2009  31.12.2009 
Supervision of Doctoral Thesis, Erkki Kilpinen, 01.01.2009  31.12.2009 
Supervision of a new doctoral student, Erkki Kilpinen, 01.01.2009  31.12.2009 
Dissertation supervisor, Erkki Kilpinen, 01.01.2010  31.12.2010, Finland 
Supervisor of dissertation, Erkki Kilpinen, 01.01.2010  31.12.2010, Finland 
Anssi Peräkylä ,  
Supervision of doctoral thesis, Anssi Peräkylä, 2003  2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Anssi Peräkylä, 2003  2005, Finland 
Completed PhD thesis, MInna Nikunen, Anssi Peräkylä, 2005 
Supervision of doctoral thesis, Anssi Peräkylä, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Anssi Peräkylä, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Anssi Peräkylä, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
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Completed PhD thesis, Hanna Vilkka, Anssi Peräkylä, 2006 
Completed PhD thesis, Leena Ehrling, Anssi Peräkylä, 2006 
Completed PhD thesis, Pekka Mattila, Anssi Peräkylä, 2006, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Anssi Peräkylä, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
Supervision of doctoral thesis, Anssi Peräkylä, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Completed PhD thesis, Sonja Bäckman, Anssi Peräkylä, 2008 
Completed PhD thesis, Tiina Mälkiä, Anssi Peräkylä, 2008 
Completed PhD thesis, Mianna Meskus, Anssi Peräkylä, 2009, Finland 
Completed PhD thesis, Liisa Voutilainen, Anssi Peräkylä, 2010, Finland 
Completed PhD thesis, Sanna Saksela-Bergholm, Anssi Peräkylä, 2010 
Harriet Strandell ,  
Supervision of doctoral thesis, Harriet Strandell, 01.01.2004  31.12.2006, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Elina Paju, Harriet Strandell, 2005  2010 
Supervision of doctoral thesis, Kim Kullman, Harriet Strandell, 2006  2010 
Supervision of doctoral thesis, Lotta Haikkola, Harriet Strandell, 2006  2010 
Supervision of doctoral thesis, Petra Kouvonen, Harriet Strandell, 2007  2010 
Supervision of doctoral thesis, Harry Lunabba, Harriet Strandell, 2008  2010 
Supervision of doctoral thesis, Suvi Ylönen, Harriet Strandell, 2008  2010 
Supervision of doctoral thesis, Tiina-Maria Levamo, Harriet Strandell, 2009  2010 
Marja Tiilikainen ,  ,  
Väitöskirjan ohjaus (meneillä), Marja Tiilikainen, 2006  31.12.2013 
Väitöskirjan ohjaus (meneillä), Marja Tiilikainen, 2010  31.12.2012 
Tarja Tolonen ,  
Supervision of doctoral thesis, Tarja Tolonen, 01.01.2007  31.12.2007, United Kingdom 
Prizes and awards 
Marja-Liisa Honkasalo ,  
Steve Polgar Professional Prize, Marja-Liisa Honkasalo, 19.11.2010, United States 
Riitta Jallinoja ,  
Commander of the Order of the Lion of Finland, Riitta Jallinoja, 2008 
the Prize for the Develoment of Teaching, Riitta Jallinoja, 2008 
Editor of research journal 
Sanna Aaltonen ,  
Nuorisotutkimus -lehden toimituskunnan jäsen, Sanna Aaltonen, 01.01.2006  31.12.2010, Finland 
Nuorisotutkimus -lehden 2(25) vastaava toimittaja, Sanna Aaltonen, 2007, Finland 
Sinikka Aapola-Kari ,  
Nuorisotutkimuslehti, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Polkuja ja poikkeamia - Aikuisuutta etsimässä, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
The Sociological Review, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
Young - Nordic Journal Of Youth Research, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
Nuorisotutkimus-lehti, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
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Tiina Arppe ,  
Distinktion – Scandinavian Journal of Social Theory, Tiina Arppe, 2006  …, Denmark 
Tiede &amp; Edistys, Tiina Arppe, 2007  …, Finland 
Laura H Assmuth ,  
Pro Ethnologia, Laura H Assmuth, 01.01.2005  31.12.2005, Estonia 
Suomen Antropologi, Laura H Assmuth, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Identities: Global Studies in Culture and Power., Laura H Assmuth, 01.01.2006  31.12.2006, United States 
Naistutkimus, Laura H Assmuth, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Anthropological Quarterly, Laura H Assmuth, 01.01.2007  31.12.2007, United States 
COLLeGIUM: Studies across Disciplines in the Humanities and Social Sciences, Laura H Assmuth, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Identities, Global Studies in Culture and Power, Laura H Assmuth, 01.01.2007  31.12.2007, United States 
Anna-Maija Castren ,  
SQS - Journal of Queer Studies in Finland, Anna-Maija Castren, 01.01.2007  31.12.2007 
Antti Gronow ,  
Tiede &amp; edistyksen toimituskunnan jäsen, Antti Gronow, 01.01.2010  …, Finland 
Riitta Högbacka ,  
Maaseudun Uusi Aika, Riitta Högbacka, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Luokka ja sukupuoli (toim. Tarja Tolonen), Riitta Högbacka, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Marja-Liisa Honkasalo ,  
Medical Anthropology Quarterly, Marja-Liisa Honkasalo, 01.01.2005  31.12.2005, United States 
Scandinavian Journal of Public Health, Marja-Liisa Honkasalo, 01.01.2005  31.12.2005, Sweden 
Social Science&amp;Medicine, Marja-Liisa Honkasalo, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
Kaisa Ketokivi ,  
Aapola, S &amp; Ketokivi, K (2005) Polkuja ja poikkeamia - Aikuisuutta etsimässä, Nuorisotutkimusseura, Kaisa Ketokivi, 01.01.2005  
31.12.2005, Finland 
Notko, M &amp; E Sevon (toim.) Puhetta perhesuhteista, Kaisa Ketokivi, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Sosiologia -lehden toimituskunnan jäsen, Kaisa Ketokivi, 01.08.2010  … 
Erkki Kilpinen ,  
Behavioral and Brain Sciences, Erkki Kilpinen, 01.01.2005  31.12.2005, United States 
Subject Matters: A Journal of Communications and the Self, Erkki Kilpinen, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
History of Political Economy, Erkki Kilpinen, 01.01.2007  31.12.2007, United States 
Organization Studies, Erkki Kilpinen, 01.01.2007  31.12.2007, United Kingdom 
Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä, Erkki Kilpinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Subject Matters, Erkki Kilpinen, 01.01.2007  31.12.2007, United Kingdom 
Subject Matters, Erkki Kilpinen, 01.01.2010  31.12.2010, United Kingdom 
Anssi Peräkylä ,  
Communication &amp; Medicine, Anssi Peräkylä, 2004  …, United Kingdom 
Communication &amp; Medicine, Anssi Peräkylä, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
Communication &amp; Medicine. Special issue: Professional theories and institutional interaction (Volume 2, No.2), Anssi Peräkylä, 
2005, United Kingdom 
Discourse and society, Anssi Peräkylä, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
Sociology of Health and Illness, Anssi Peräkylä, 2005  …, United Kingdom 
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Sociology of Health and Illness, Anssi Peräkylä, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
Commincation and Medicine, Anssi Peräkylä, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
Discourse and Society, Anssi Peräkylä, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
Social Science and Medicine, Anssi Peräkylä, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
Sociology of Health and Illness, Anssi Peräkylä, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
Communication &amp; Medicine, Anssi Peräkylä, 01.01.2007  31.12.2007, United Kingdom 
Discourse &amp; Society, Anssi Peräkylä, 2007  …, United Kingdom 
Discourse and Society, Anssi Peräkylä, 01.01.2007  31.12.2007, United Kingdom 
Psykologia, Anssi Peräkylä, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Qualitative Research in Psychology, Anssi Peräkylä, 01.01.2007  31.12.2007, United Kingdom 
Sociology of Health and Illness, Anssi Peräkylä, 01.01.2007  31.12.2007, United Kingdom 
Qualitative Sociology Review, Anssi Peräkylä, 2008  … 
Research on Language and Social Interaction, Anssi Peräkylä, 2009  … 
Harriet Strandell ,  
Flexible Childhood. Exploring Children's Welfare in Time and Space, Harriet Strandell, 01.01.2005  31.12.2005 
Barn, Harriet Strandell, 01.01.2006  31.12.2006, Norway 
Janus, Harriet Strandell, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Nuorisotutkimuslehti, Harriet Strandell, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Synteesi, Harriet Strandell, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Barn, Harriet Strandell, 01.01.2007  31.12.2007, Norway 
Nordisk Pedagogik, Harriet Strandell, 01.01.2007  31.12.2007 
Marja Tiilikainen ,  ,  
Finnish Journal of Ethnicity and Migration, Marja Tiilikainen, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Tarja Tolonen ,  
Naistutkimus-lehti, Tarja Tolonen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Nuorisotutkimus-lehti, Tarja Tolonen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Qualitative Research, Tarja Tolonen, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja, Tarja Tolonen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Autti Mervi, Keskitalo-Foley Seija, Naskali Päivi, Sinevaara-Niskanen Heidi: Kuulumisia, Feministisiä tulkintoja naisten toimijuuksista, 
Refereelausunto artikkelista Hillen todellisuus luokattoman lukio-opiskelun ihanteessa, Tarja Tolonen, 19.06.2007  31.12.2007 
Janus, Refereelausunto artikkelikäsikirjoituksesta Lasten osallistuminen, sukupolvisuhteet ja vallankäyttö, Tarja Tolonen, 04.01.2007  
31.12.2007 
Nuorisotutkimus, Vastaava toimittaja lehdessä 2/2007 yhdessä Sanna Aaltosen kanssa, Tarja Tolonen, 01.01.2007  31.12.2007 
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, Refereelausunto käsikirjoituksesta Etnografian mahdollisuuksista terveyden, sairauden ja 
terveydenhuollon tutkimuksessa, Tarja Tolonen, 01.01.2007  31.12.2007 
YOUNG, Refereelausunto: manuscript Meanings of verbal abuse among same-age girls and boys. Exploring discursive practices of 8th-
graders, Tarja Tolonen, 01.01.2007  31.12.2007 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 
Sanna Aaltonen ,  
Tyttötutkimuksen oppikirjan toimittaja, Sanna Aaltonen, 01.01.2010  31.12.2010, Finland 
Laura H Assmuth ,  
Joint editorship an an international scientific book "Imaginative women: theoretical and methodological contributions of European female 
anthropologists, Laura H Assmuth, 2010  … 
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Anssi Peräkylä ,  
Member of advisory board: The Sage Handbook of Qualitative Methods in Health Research, Anssi Peräkylä, 2009  2010 
Harriet Strandell ,  
Lapsuuden muuttuvat tilat (työotsikko), Harriet Strandell, 2010  … 
Marja Tiilikainen ,  ,  
Maahanmuuttajanaiset: Kotoutuminen, perhe ja työ -kirjan toimitustyö, Marja Tiilikainen, 2006  2007 
Peer review of manuscripts 
Sanna Aaltonen ,  
NORA Nordic Journal of Women's Studies, Sanna Aaltonen, 2007 
Young, Sanna Aaltonen, 2008 
Tiina Arppe ,  
Referee of Theory, Culture &amp; Society, Tiina Arppe, 2007  …, United Kingdom 
Laura H Assmuth ,  
Manuscript reviewer, Laura H Assmuth, 2010  … 
Anna-Maija Castren ,  
Member of the editorial board of "Sosiologia", Anna-Maija Castren, 01.09.2009  01.06.2010, Finland 
Reviewer for the Estonian Journal of Society and Politics, Anna-Maija Castren, 10.11.2009, Estonia 
Reviewer in "Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti" (eng. "Journal of Social Medicine"), Anna-Maija Castren, 12.01.2010, Finland 
Erkki Kilpinen ,  
Behavioral and Brain Sciences, Erkki Kilpinen, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
BBS-associate, Erkki Kilpinen, 01.01.2006  31.12.2006 
Behavioral and Brain Sciences, Erkki Kilpinen, 01.01.2007  31.12.2007 
History of Political Thought, Erkki Kilpinen, 20.08.2007 
Behavioral and Brain Sciences, Erkki Kilpinen, 01.01.2008  31.12.2008 
Organization Studies, Erkki Kilpinen, 21.08.2008, United States 
Sosiologia, Erkki Kilpinen, 18.08.2008 
Behavioral and Brain Sciences, Erkki Kilpinen, 01.01.2009  31.12.2009 
Janus, Erkki Kilpinen, 20.08.2009, Finland 
Sociological Theory, Erkki Kilpinen, 10.08.2009, Canada 
Behavioral and Brain Sciences, Erkki Kilpinen, 01.01.2010  31.12.2010, United Kingdom 
Cambridge Journal of Economics, Erkki Kilpinen, 08.2010  …, United Kingdom 
Sociological Theory, Erkki Kilpinen, 09.2010  …, United States 
Kim Kullman ,  
American Journal of Play, Kim Kullman, 07.2010, United States 
Anssi Peräkylä ,  
Social Science and Medicine, Anssi Peräkylä, 2005  …, United Kingdom 
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehtis, Anssi Peräkylä, 2007, Finland 
Harriet Strandell ,  
Sosiaalityön vuosikirja, Harriet Strandell, 04.2005 
Childhood, Harriet Strandell, 04.2007  05.2007 
Kasvatus, Harriet Strandell, 08.2007 
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Marja Tiilikainen ,  ,  
Finnish Journal of Ehnicity and Migration (FJEM), vertaisarviointi, Marja Tiilikainen, 2005  … 
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, vertaisarviointi, Marja Tiilikainen, 01.01.2006  …, Finland 
Islam Suomessa -kirjan vertaisarviointi, Marja Tiilikainen, 2008 
African Diaspora. Journal of Transnational Africa in a Global World, vertaisarviointi, Marja Tiilikainen, 2009 
Kosmopolis-lehti, vertaisarviointi, Marja Tiilikainen, 2010 
Editor of communication journal 
Marja Tiilikainen ,  ,  
Afrikan Sarvi -lehden päätoimittaja, Marja Tiilikainen, 2010  … 
Editor of series 
Erkki Kilpinen ,  
Nordic Studies in Pragmatism, Erkki Kilpinen, 15.11.2010  2011, Finland 
Editor of special theme number 
Tiina Arppe ,  
Distinktion No: 19/2009 - "The Sacred", Tiina Arppe, 2009, Denmark 
Writing in Context: French Literature, Theory and the Avant Gardes - L'écriture en contexte : littérature, théorie et avant-gardes 
françaises au XXe siècle, Tiina Arppe, 2009, Finland 
Marja-Liisa Honkasalo ,  
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, erikoisnumero Terveyden etnografinen tutkimus 1/2008, Marja-Liisa Honkasalo, 2008  … 
Kaisa Ketokivi ,  
At a Crossroads. Contemporary lives between fate and choice, Kaisa Ketokivi, 01.2008  … 
Marja Tiilikainen ,  ,  
Special issue of FJEM: Female Genital Cutting in the Past and Today, Marja Tiilikainen, 2007  2008 
Assessment of candidates for academic posts 
Laura H Assmuth ,  
Dosenttilausunnon antaja, Laura H Assmuth, 12.2010  03.2011 
Reviewer of an application for docentship (adjunct professorship) in sociology, Laura H Assmuth, 2010  2011 
Anssi Peräkylä ,  
Reviewer for promotion to full professorship, Anssi Peräkylä, 2010 
Reviewer for promotion to full professorship, Anssi Peräkylä, 2010, United Kingdom 
Membership or other role in review committee 
Anssi Peräkylä ,  
International Benchmarking Review of Sociology in the United Kingdom, Anssi Peräkylä, 2009  2010, United Kingdom 
Harriet Strandell ,  
Expert assessment, Harriet Strandell, 2008, Sweden 
Pirjo Turtiainen ,  
Member of the follow-up group of the Helsinki Neighbourhood Project (since 1999) and EU's Urban II Community Iniative Programme., 
Pirjo Turtiainen, 1999  2008 
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Membership or other role in research network 
Sanna Aaltonen ,  
Tutkijaverkosto KOUKERO:n (Koulutus, kasvatus ja erot) jäsen, Sanna Aaltonen, 01.08.1999  … 
Tyttötutkimusverkoston johtoryhmän jäsen, Sanna Aaltonen, 01.01.2007  31.12.2010, Finland 
Tiina Arppe ,  
Member of the ESA research network "Social Theory" (RN29), Tiina Arppe, 2010  … 
Member of the ESA research network "Sociology of emotions" (RN11), Tiina Arppe, 2010  … 
Kaisa Ketokivi ,  
Mieliala-tutkimusverkoston perustaminen, Kaisa Ketokivi, 01.08.2010  … 
Erkki Kilpinen ,  
Nordic Pragmatism Network, Erkki Kilpinen, 01.01.2010, Denmark 
Marja Tiilikainen ,  ,  
Diaspora and state-formation in the Horn of Africa, Nordic Network, Marja Tiilikainen, 2005  … 
Yhteistyö DIASPEACE-hankkeen kanssa, Marja Tiilikainen, 2008  28.02.2011 
Susanne Ådahl ,  
Elected member, Regional Officer, Susanne Ådahl, 11.2010  … 
Membership or other role in national/international committee, council, board 
Sinikka Aapola-Kari ,  
European Sociological Association, Research Network Youth and Generation, Sinikka Aapola-Kari, 11.09.2005  31.12.2005 
Nuorisotutkimusseura, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Nuorisotutkimusseura, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Nuorisotutkimusseura ry, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Westermarck-seura, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Laura H Assmuth ,  
Invited expert in European Commission s Call for Research NEST Pathfinder: Cultural Dynamics: from Transmission and Change to 
Innovation , preparation of the call, Laura H Assmuth, 01.01.2005  31.12.2005, Belgium 
Invited expert in European Commission s Research Evaluation, Priority 7: Citizens and governance in the knowledge based society , 
especially Task 4.2.1 New EU Borders, New Visions of Neighbourhood ), Laura H Assmuth, 01.01.2005  31.12.2005, Belgium 
Invited research grant application evaluator for the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, Laura H Assmuth, 
01.01.2005  31.12.2005, Canada 
Kristiina-Instituutin johtokunta, Helsingin yliopisto, Laura H Assmuth, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen Antropologinen Seura, Laura H Assmuth, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Westermarck-seura, Laura H Assmuth, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
European Commission Research Evaluation, NEST Pathfinder scientific panel, Laura H Assmuth, 01.01.2006  31.12.2006, Belgium 
Suomen Antropologinen Seura, Laura H Assmuth, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Westermarck-Seura, Laura H Assmuth, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Aleksanteri Institute, ECEBB-study program, Laura H Assmuth, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Finnish Anthropological Association, Laura H Assmuth, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Member of the Board, IKEBB-study program, Aleksanteri Institute, Laura H Assmuth, 2007  2010 
Member of the board, Aleksanteri-Instituutti, Laura H Assmuth, 2008  … 
Member of the management committee of ESF/COST Action IS0803, Remaking Eastern Borders in Europe, Laura H Assmuth, 2009  
… 
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Member of the Advisory Board of EU FP7 Project ELDEA (European Language Diversity for All: Reconceptualising, promoting and re-
evaluating individual and societal multilingualism), Laura H Assmuth, 2010  … 
Member of the Board of The Master's Degree Programme in Ethnic Relations, Cultural Diversity and Integration (ERI), Swedish School 
of Social Sciences, University of Helsinki, Laura H Assmuth, 2010  …, Finland 
Anna-Maija Castren ,  
Member of the board of The Westermarck Society, Anna-Maija Castren, 19.11.2009  19.11.2011, Finland 
Lotta Haikkola ,  
ETMU ry:n hallitus, Lotta Haikkola, 01.01.2009  31.12.2010 
Marja-Liisa Honkasalo ,  
member, Marja-Liisa Honkasalo, 07.06.2010, Sweden 
member of the Swedish Research Council, Marja-Liisa Honkasalo, 07.09.2010, Sweden 
Elina Paju ,  
Tyttötutkimusverkosto, Elina Paju, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Anssi Peräkylä ,  
Economic and Social Research Council (U.K.), Anssi Peräkylä, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
International Conference on Conversation Analysis (ICCA 06): Scientific Committee, Anssi Peräkylä, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
International Conference on Conversation Analysis, Organizing committee, Anssi Peräkylä, 01.01.2006  31.12.2006 
International Conference on Conversation Analysis, Scientific Committee, Anssi Peräkylä, 01.01.2006  31.12.2006 
International conference on conversation analysis of psychotherapy: organizing committee, Anssi Peräkylä, 01.01.2006  31.12.2006, 
Finland 
Mielifoorumi, Anssi Peräkylä, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Sosiaalitieteiden valtakunnallinen tutkijakoulu (SOVAKO), Sosiaaliset toimijat ja muutokset -tutkijakoulutusohjelma, Anssi Peräkylä, 
01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Sosiologipäivien työryhmä: keskustelunanalyysi, Anssi Peräkylä, 2006, Finland 
British Academy / lausunto fellowship hakemuksesta, Anssi Peräkylä, 2007, United Kingdom 
Mieli-foorumi, Anssi Peräkylä, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Harriet Strandell ,  
ISA RC 53 Sociology of Childhood, member of the board, Harriet Strandell, 2002  2010 
International Sociological Association, RC 53 Sociology of Childhood, Harriet Strandell, 01.01.2005  31.12.2005 
Norwegian Research Council, Harriet Strandell, 01.01.2005  31.12.2005, Norway 
Suomen Akatemia, Harriet Strandell, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
International Sociological Association, RC 53 Sociology of Childhood, Harriet Strandell, 01.01.2006  31.12.2006 
Norwegian Research Council, Harriet Strandell, 2006, Norway 
Suomen Akatemia, Harriet Strandell, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
International Sociological Association, RC 53 Sociology of Childhood, Harriet Strandell, 01.01.2007  31.12.2007 
Norges Forskningsråd, Harriet Strandell, 01.01.2007  31.12.2007, Norway 
Editorial board of "Barn", Harriet Strandell, 2008  …, Norway 
Member of the board, Harriet Strandell, 2008  …, Finland 
Marja Tiilikainen ,  ,  
FOKO-Network (research on female circumcision in Nordic countries), Marja Tiilikainen, 2003  … 
Puheenjohtajajuus, Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ry, Marja Tiilikainen, 01.01.2005  
31.12.2007, Finland 
Austrian Science Fund, Marja Tiilikainen, 01.01.2007  31.12.2007, Austria 
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Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg, Marja Tiilikainen, 01.01.2007  31.12.2007, Sweden 
Tarja Tolonen ,  
Nuorisotutkimuspäivien organisointityöryhmä: Nuoret ja polarisaatio, Tarja Tolonen, 07.11.2007  31.12.2007 
Nuorisotutkimusseura, varapuheenjohtaja, Tarja Tolonen, 01.01.2007  31.12.2007 
YUNET-Nuorisotutkimuksen yliopistoverkosto, tutkimuskoordinaattori, Tarja Tolonen, 01.01.2007  31.12.2007 
YUNET¿in nimissä tehty aloite Suomen Akatemialle Nuorisoon ja lapsiin liittyvän tutkimusohjelman saamiseksi, Tarja Tolonen, 
01.01.2007  31.12.2007 
Membership or other role in public Finnish or international organization 
Laura H Assmuth ,  
Member of the Advisory Board of the Foundation for the Finnish Institute in Estonia, Laura H Assmuth, 01.01.2005  31.12.2005, 
Estonia 
Kalevi Sorsa Säätiö, yhteiskuntatutkimuksen työryhmä, Laura H Assmuth, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Member of the Advisory Board of the Foundation for the Finnish Institute in Estonia, Laura H Assmuth, 01.01.2006  31.12.2006, 
Estonia 
Kalevi Sorsa Säätiön yhteiskuntatutkimuksen työryhmä, Laura H Assmuth, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Suomen Viron-Instituutin valtuuskunta, Laura H Assmuth, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Anna-Maija Castren ,  
Invited speacialist on family and divorce, Anna-Maija Castren, 16.09.2010, Finland 
Tuula Gordon ,  
Lausunto henkilökohtaisen professuurin hakemuksesta - Department of Sociology, University of Warwick, Tuula Gordon, 01.01.2007  
31.12.2007, United Kingdom 
Member of the Advisory Board of 'Timescapes' - 5 year funded Qualitative Longitudinal Study ESRC(Economic and Social Science 
Research Council, Tuula Gordon, 01.01.2007  31.12.2007, United Kingdom 
Member of the Steering Committee of EUROQUAL (Qualitative Research in Social Sciences), Tuula Gordon, 01.01.2007  
31.12.2007, United Kingdom 
Vice-president for Research Networks, European Sociologial Association, Tuula Gordon, 01.01.2007  31.12.2007, France 
Westermarck Society, varapuheenjohtaja, Tuula Gordon, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Linköpingin yliopisto - vastaväittäjä, Tuula Gordon, 26.09.2008  31.12.2008, Sweden 
Linköpingin yliopisto, Ruotsi. Vastaväittäjä., Tuula Gordon, 26.09.2008  31.12.2008, Sweden 
The Westermarck Society, Helsingin sosiologipäivien järjestelyryhmän puheenjohtaja, Tuula Gordon, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Vastaväittäjä, Tuula Gordon, 26.09.2008  31.12.2008, Sweden 
Marja-Liisa Honkasalo ,  
Oslon yliopisto väitöskirjan arviointoryhmä, Marja-Liisa Honkasalo, 01.01.2005  31.12.2005, Norway 
Riitta Jallinoja ,  
Väinö Tanner-säätiön hallitus, Riitta Jallinoja, 01.01.2002  31.12.2010, Finland 
Kaisa Ketokivi ,  
Jorvin sairaala, Psykiatrian yksikkö, Kaisa Ketokivi, 02.11.2005  31.12.2005, Finland 
Jorvin sairaala, Psykiatrian yksikkö, koulutus, Kaisa Ketokivi, 02.11.2005  31.12.2005, Finland 
Helsingin seurakuntayhtymä, tietokirjaan nuorten aikuisten elämäntarinoista artikkelin kirjoittaminen, Kaisa Ketokivi, 01.01.2006  
31.12.2006, Finland 
Joensuun yliopisto, Omaishoidon asiantuntijapaneeli, Kaisa Ketokivi, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Anssi Peräkylä ,  
European Psychoanalytic Federation, Working Party for Comparative Clinical Methods, Anssi Peräkylä, 01.01.2006  31.12.2006 
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European Psychoanalytic Federation, Working Party for Comparative Clinical Methods, Anssi Peräkylä, 01.01.2006  31.12.2009, 
United Kingdom 
Suomen psykoanalyyttinen yhdistys, psykoanalyysiin liittyvää tutkimusta edistävä tutkimuskonsortio, Anssi Peräkylä, 01.01.2006  
31.12.2006, Finland 
Suomen psykoanalyyttinen yhdistys, psykoanalyysiin liittyvää tutkimusta edistävä tutkimuskonsortio, 2006, Suomi, ei-kansainvälinen, 
yksityinen sektori, toimielimen jäsen, Anssi Peräkylä, 01.01.2006  …, Finland 
Harriet Strandell ,  
Hallituksen Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman 'Lapsilähtöinen yhteiskunta' työryhmän jäsen, Harriet Strandell, 
01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Marja Tiilikainen ,  ,  
Ihmisoikeusliitto ry, KokoNainen-projektin (tyttöjen ja naisten ympärileikkauksen ehkäisy) ohjausryhmä, Marja Tiilikainen, 01.01.2005  
31.12.2005, Finland 
Pirjo Turtiainen ,  
Osallistuminen Helsingin lähiöprojektin ja Urban ohjelman seurantaan. Seurantaa koordinoi Helsingin kaupungin tietokeskus., Pirjo 
Turtiainen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Osallistuminen Helsingin lähiöprojektin ja EU:n Urban II -yhteisöaloiteohjelman seurantaan. Seurantaa koordinoi Helsingin kaupungin 
tietokeskus, Pirjo Turtiainen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Osallistuminen Helsingin lähiöprojektin ja EU:n Urban II -yhteisöaloiteohjelman seurantaan. Seurantaa koordinoi Helsingin kaupungin 
tietokeskus, Pirjo Turtiainen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Membership or other role of body in private company/organisation 
Anssi Peräkylä ,  
Kristillisen kulttuurin liitto, tiedeklubitoimikunta, Anssi Peräkylä, 01.01.2006  … 
Kristillinen kulttuuriliitto, tiedeklubityöryhmä, Anssi Peräkylä, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Marja Tiilikainen ,  ,  
Ihmisoikeusliitto; KokoNainen-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, Marja Tiilikainen, 01.01.2005  …, Finland 
Participation in interview for written media 
Sanna Aaltonen ,  
Haastattelu Huvudstadsbladetiin, Sanna Aaltonen, 01.12.2006, Finland 
Haastattelu Kotimaa -lehdessä, Sanna Aaltonen, 14.12.2006 
Haastattelu Six Degrees -lehdessä, Sanna Aaltonen, 2006 
Haastattelu Salon Seudun Sanomiin, Sanna Aaltonen, 09.12.2007, Finland 
Haastattelu Tehy lehteen, Sanna Aaltonen, 18.01.2007, Finland 
Haastattelu Tulva -lehdessä, Sanna Aaltonen, 01.2007 
Haastattelu Yliopisto -lehteen, Sanna Aaltonen, 29.01.2007, Finland 
Asiantuntijana Helsingin Sanomissa, Sanna Aaltonen, 13.02.2008, Finland 
Haastattelu Meidän Perhe -lehdessä, Sanna Aaltonen, 02.09.2009 
Sinikka Aapola-Kari ,  
HYKSin (Lastenklinikka )nuorisovastaanoton työntekijöiden keskustelutilaisuus., Sinikka Aapola-Kari, 17.11.2000  31.12.2011, 
Finland 
Nuorisotutkimusseura ry:n juhlaluento, Tieteiden talo, Helsinki, Sinikka Aapola-Kari, 20.02.2000  31.12.2011, Finland 
Seurakuntien nuorisotyöntekijöiden LaivaForum-seminaari., Sinikka Aapola-Kari, 24.10.2000  31.12.2011, Finland 
Suomen Tietokirjailijoiden liiton ja WSOY:n nuorten kirjallisuuden kirjoittajakurssi, Oriveden opisto, Sinikka Aapola-Kari, 05.07.2000  
31.12.2011, Finland 
Zonta-järjestön seminaari: Mitä kuuluu tytöille?, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2000  31.12.2011, Finland 
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Helsingin II Normaalikoulun lukion oppilaille suunniteltu sosiologian tutustumiskurssi, Sinikka Aapola-Kari, 05.10.2001  31.12.2011, 
Finland 
Trendi-lehti, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Ilta-Sanomat, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Iltalehti, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Lapsen maailma-lehti, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Naisasialiitto Unionin 110-vuotis-juhlaluentosarja, Sinikka Aapola-Kari, 29.10.2002  31.12.2011, Finland 
Opettaja-lehti, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Yliopisto-lehti, Sinikka Aapola-Kari, 01.04.2002  31.12.2011, Finland 
Suomen Historiallisen Seuran järjestämä Elämänkaaren historia-esitelmäsarja, Tieteiden Talo, Helsinki., Sinikka Aapola-Kari, 
27.10.2003  31.12.2011, Finland 
YLE1:n Kulttuurikanavan ohjelma "Merkkituote", Sinikka Aapola-Kari, 11.07.2003  31.12.2011, Finland 
Yle1:n Kulttuurikanava, Sinikka Aapola-Kari, 06.05.2003  31.12.2011, Finland 
Yle1:n aamutelevisio, Sinikka Aapola-Kari, 28.05.2003  31.12.2011, Finland 
Aamulehti, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Aamulehti, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Helmi-liite, Iltalehti, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Helsingin kaupungin opetusviraston seksuaalikasvatuksen kehittämisprojektin seminaari, Sinikka Aapola-Kari, 17.03.2004  
31.12.2011, Finland 
Helsingin koulukuraattoreiden ja -psykologien 30-vuotis-juhlavuoden aloitusseminaari, Sinikka Aapola-Kari, 20.01.2004  31.12.2011, 
Finland 
MeNaiset, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Salon Seudun Sanomat, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Tiede-lehti, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Yliopisto-lehti, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
English-speaking women's group's meeting, Sinikka Aapola-Kari, 07.11.2005  31.12.2011, Finland 
Kauneus ja terveys -lehti, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2005  31.12.2011, Finland 
Porvoon ammattiopiston vanhempainilta "Erilaisten oppijoiden vanhemmille", Sinikka Aapola-Kari, 24.11.2005  31.12.2011, Finland 
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton koulutuspoliittinen seminaari "Nuorisokulttuurin vauhdissa", Sinikka Aapola-Kari, 07.10.2005  
31.12.2011, Finland 
Trendi-lehti, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2005  31.12.2011, Finland 
Yliopistolainen-lehti, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2005  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Helsingin aikuisopiston luentosarja Naisten vuosisata, Sinikka Aapola-Kari, 16.03.2006  31.12.2011, Finland 
Iltasanomat, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Kotivinkki, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Lapsen maailma, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Trendi, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Yliopisto-lehti, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Tiina Arppe ,  
Interview in Ylioppilaslehti 3.10.2008, Tiina Arppe, 03.10.2008 
An interview in Yliopisto-lehti No: 5/2009, Tiina Arppe, 2009, Finland 
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Laura H Assmuth ,  
Suomen Akatemian Kulttuuri-Tiedekatsauksen yhteydessä järjestetty Naistutkimusmaraton, Helsingin yliopiston Kristiina-Instituutti., 
Laura H Assmuth, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Asiantuntijahaastattelu, opinnäytetarkoiutukseen, Laura H Assmuth, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat: haastattelu, Laura H Assmuth, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Kirkkoposti, Laura H Assmuth, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Seminaari "Generation, Gender and National Identity in the CIS", Nuorisotuktimusseura ja Aleksanteri-Instituutti, Laura H Assmuth, 
01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Universitas Helsingiensis, Laura H Assmuth, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston seminaarisarja, Laura H Assmuth, 01.01.2006  31.12.2011, Estonia 
Haastattelu lehdessä We are Helsinki, Laura H Assmuth, 2010  …, Finland 
Anna-Maija Castren ,  
Helsingin suomenkielinen työväenopisto, "Haasteena Itä-Helsinki" -luentosarja, Anna-Maija Castren, 28.10.2004  31.12.2011, Finland 
Vauva -lehti, Anna-Maija Castren, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Interview for an article in "Kirkko ja Kaupunki", Anna-Maija Castren, 14.05.2009, Finland 
Interview for the newspaper Hämeen Sanomat, Anna-Maija Castren, 12.11.2009, Finland 
Interview for the newspaper Keskisuomalainen, Anna-Maija Castren, 11.05.2009, Finland 
Interview on post-divorce families for the Helsingin Sanomat, Anna-Maija Castren, 15.05.2009, Finland 
Interviewed speacialist for an article on divorce, Anna-Maija Castren, 13.10.2009, Finland 
Interview for the newspaper Sunnuntaisuomalainen, Anna-Maija Castren, 24.05.2010, Finland 
Antti Gronow ,  
Nuorisotutkimusverkoston järjestämä tilaisuus Radikaalin kansalaistoiminnan uudet muodot eli kuka muistaa Kuokkavieraat, Antti 
Gronow, 14.06.2004  31.12.2011, Finland 
Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjallinen salonki, Antti Gronow, 03.04.2006  31.12.2011, Finland 
Lotta Haikkola ,  
Pihlajisto-seuran vuosikokoukous, Lotta Haikkola, 07.03.2006  31.12.2011, Finland 
Lasten näkökulmia integraatioon ja transnationaalisuuteen, Lotta Haikkola, 2008, Ireland 
Nuorisotyö verkkoympäristössä-blogi. Kommentti.fi, Lotta Haikkola, 01.10.2008  31.12.2011, Ireland 
Yhteiset Lapsemme -järjestön tutkimusseminaari, Lotta Haikkola, 02.04.2008  31.12.2011, Ireland 
Moni Suomessa syntynyt nuori kokee itsensä ulkomaalaiseksi, Lotta Haikkola, 20.11.2010, Finland 
Riitta Högbacka ,  
Aikakauslehti Satakunnan Kansa, Riitta Högbacka, 14.10.2000  31.12.2011, Finland 
Lehdistötilaisuus toimittamastani kirjasta Monessa mukana. Tilaisuudessa esitelmä, Riitta Högbacka, 29.08.2000  31.12.2011, 
Finland 
Avain-lehti, Riitta Högbacka, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Keskisuomalaisen juttupankki, Riitta Högbacka, 16.03.2004  31.12.2011, Finland 
Koti-lehti, Riitta Högbacka, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Kotiliesi-lehti, Riitta Högbacka, 23.03.2004  31.12.2011, Finland 
Maa- ja kotitalousnaisten Uudenmaan piirin juhlakokous, Riitta Högbacka, 02.10.2004  31.12.2011, Finland 
Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtajien kokous, Riitta Högbacka, 14.09.2004  31.12.2011, Finland 
Sanomalehti Lalli, Riitta Högbacka, 27.02.2004  31.12.2011, Finland 
Sunnuntaisuomalainen -sanomalehti, Riitta Högbacka, 25.01.2004  31.12.2011, Finland 
Universitatis Helsingiensis, Riitta Högbacka, 01.02.2004  31.12.2011, Finland 
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Yliopisto-lehti, Riitta Högbacka, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Turun Sanomat, Viikkoliite, Riitta Högbacka, 08.10.2005  31.12.2011, Finland 
Yksinhakijoiden ja adoptoineiden viikonlopputapahtuma Työväen Akatemia, Espoo, Riitta Högbacka, 01.10.2005  31.12.2011, Finland 
Adoptioperheet Ry:n järjestämä adoptiotutkimuspäivä Helsingissä, Riitta Högbacka, 28.01.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu Six Degrees -lehteen Issue 2/2006, Riitta Högbacka, 01.02.2006  31.12.2011, Finland 
Yhteiset Lapsemme Ry:n järjestämä tutkimuspäivä Helsingissä, Riitta Högbacka, 11.05.2006  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat (B1), Riitta Högbacka, 10.04.2007  31.12.2011, Finland 
Seura-lehti 39, Riitta Högbacka, 28.09.2007  31.12.2011, Finland 
Etelä-Afrikasta adoptoineiden perheiden kesätapaaminen, Riitta Högbacka, 13.07.2008  31.12.2011, Finland 
Haastattelu Ubuntu-lehteen, Riitta Högbacka, 11.11.2008  31.12.2011, Finland 
Haastattelu eteläafrikkalaisiin lehtiin Media24 newspapers, Riitta Högbacka, 23.08.2008  31.12.2011, Finland 
Luento Avoimen yliopiston ja sosiologian laitokset luentosarjassa Läheissuhteet, Riitta Högbacka, 06.02.2008  31.12.2011, Finland 
Luento SanomaWSOY:n toimittajakoulussa, Riitta Högbacka, 13.03.2008  31.12.2011, Finland 
Tutkijahaastattelu Helsingin Sanomissa 18.1.2010., Riitta Högbacka, 18.01.2010 
Marja-Liisa Honkasalo ,  
Karjalaisten liitto, Kalevalanpäivä-juhla, Marja-Liisa Honkasalo, 28.02.2005  31.12.2011, Norway 
Kaisa Ketokivi ,  
T-Klubi -televisio-ohjelma, YLE Teema, Kaisa Ketokivi, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
"Nuoret aikuiset Helsingissä" - seminaari, Helsingin seurakuntayhtymä, Kaisa Ketokivi, 29.04.2004  31.12.2011, Finland 
Das Magazin, Kaisa Ketokivi, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Kaisa Ketokivi, 20.01.2004  31.12.2011, Finland 
Kotimaa-lehti, Kaisa Ketokivi, 20.08.2004  31.12.2011, Finland 
YTYÄ ELÄMÄÄN. Stakesin Työn ja perheen yhteensovittamisen kehittäminen työyhteisöissä - hankkeen päätösseminaari, Hilton Strand 
-hotelli, Helsinki, Kaisa Ketokivi, 10.11.2004  31.12.2011, Finland 
Armo ja ihmissuhteet-keskusteluilta, Helsingin Seurakuntayhtymä, Kaisa Ketokivi, 27.09.2005  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat, Kaisa Ketokivi, 01.10.2005  31.12.2011, Finland 
Kirkko ja kaupunki, Kaisa Ketokivi, 01.10.2005  31.12.2011, Finland 
Sunnuntaivekkari, Yle 1, Kaisa Ketokivi, 01.02.2005  31.12.2011, Finland 
Trendi-lehti, Kaisa Ketokivi, 01.10.2005  31.12.2011, Finland 
Erkki Kilpinen ,  
Pragmatism and the Social Sciences, Harvard University, Erkki Kilpinen, 01.01.2005  31.12.2011, United States 
Jaana Maksimainen ,  ,  
Haastattelu, Jaana Maksimainen, 15.05.2005 
Haastattelu, Jaana Maksimainen, 20.06.2005 
haastattelu, Jaana Maksimainen, 15.02.2005 
haastattelu, Jaana Maksimainen, 31.03.2008 
Haastattelu, Jaana Maksimainen, 06.06.2009 
haastattelu, Jaana Maksimainen, 02.01.2009 
Haastattelu, Jaana Maksimainen, 30.10.2010 
Haastattelu, Jaana Maksimainen, 07.11.2010 
Haastattelu, Jaana Maksimainen, 28.10.2010 
Haastattelu, Jaana Maksimainen, 22.10.2010 
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Haastattelu, Jaana Maksimainen, 06.11.2010 
Haastattelu, Jaana Maksimainen, 02.12.2010 
Haastattelu, Jaana Maksimainen, 20.12.2010 
Anssi Peräkylä ,  
HUS:n lasten ja nuorten sairaalan lääkäripalaveri, Anssi Peräkylä, 10.10.2007, Finland 
Suomen psykoanalyyttisen yhdistyksen talviseminaari, Anssi Peräkylä, 20.01.2007, Finland 
Interview on social interaction for a patient journal, Anssi Peräkylä, 2010 
Harriet Strandell ,  
Anna-lehti, Harriet Strandell, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Filocafé, Harriet Strandell, 20.03.2005  31.12.2011, Finland 
YLE Asiaohjelmat, Harriet Strandell, 06.06.2005  31.12.2011, Finland 
Folkhälsans seminarium "Familjen i centrum", Harriet Strandell, 02.11.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu Kaks Plus -lehdelle, Harriet Strandell, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Hallituksen Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman seminaari, Harriet Strandell, 20.11.2007  31.12.2011, Finland 
Hem och skola, tidning, Harriet Strandell, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Medborgabladet, tidning, Harriet Strandell, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Yliopisto-lehti, Harriet Strandell, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Ilta-Sanomat, Harriet Strandell, 17.04.2008, Finland 
Marja Tiilikainen ,  ,  
Haastattelu, Helsingin Sanomat, Marja Tiilikainen, 05.02.2007, Sweden 
Haastattelu Ilta-Sanomissa, Marja Tiilikainen, 02.12.2009 
Helsingin Sanomat, haastattelu, Marja Tiilikainen, 10.05.2010 
Tarja Tolonen ,  
Esitelmä Suomen kielen opettajien foorumissa, Tarja Tolonen, 01.08.2000  31.12.2011, Finland 
Esitelmä TTK:n seminaarissa, Tarja Tolonen, 02.09.2000  31.12.2011, Finland 
Esitelmä Tyttötyön seminaarissa, Tarja Tolonen, 02.10.2000  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomien haastattelu, Tarja Tolonen, 25.08.2001  31.12.2011, Finland 
Kirja-arvostelu, Tarja Tolonen, 01.05.2002  31.12.2011, Finland 
Nuorisotutkimus 1/2002, vol 20,66-70, Tarja Tolonen, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Tulva-lehti, Tarja Tolonen, 01.03.2002  31.12.2011, Finland 
Vauva ja leikki-ikä, Tarja Tolonen, 01.11.2002  31.12.2011, Finland 
Yhteishyvä-lehti 4/2002, Tarja Tolonen, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Vihreä lanka -lehti, Tarja Tolonen, 27.02.2004  31.12.2011, Finland 
Yle, Ylex, Tarja Tolonen, 05.04.2004  31.12.2011, Finland 
Pirjo Turtiainen ,  
Itä-Helsingin ihme - miltä näyttää Itä-Helsinki v. 2030? seminaari Stoassa Helsingissä (järjestäjinä Helsingin Kaupunginosayhdistysten 
Liitto ry HELKA ja Helsingin suomenkielinen työväenopisto), Pirjo Turtiainen, 06.02.2005  31.12.2011, Finland 
Kasvun paikka - 50 vuotta kaupunkisuunnittelua Vantaalla, esitelmäsarja. Järjestäjänä Vantaan kaupunginmuseo, Pirjo Turtiainen, 
07.03.2006  31.12.2011, Finland 
Participation in radio programme 
Sanna Aaltonen ,  
Keskustelija YLE Radio 1:n puheohjelmassa, Sanna Aaltonen, 13.04.2005, Finland 
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Haastattelu YLE Tampereen paikallisradiolle, Sanna Aaltonen, 17.11.2006 
Haastattelu YLE:n Radio Suomessa, Sanna Aaltonen, 13.12.2006, Finland 
Haastattelu YLE:n radiouutisissa, Sanna Aaltonen, 02.12.2006 
Sinikka Aapola-Kari ,  
Ilonan ystävät -ohjelma, YLE 1 -radiokanava, Sinikka Aapola-Kari, 27.06.2005  31.12.2011, Finland 
Tiina Arppe ,  
Expert in a radio-interview/Asiantuntijahaastattelu, Tiina Arppe, 14.10.2008, Finland 
Expert in a radio-interview, Tiina Arppe, 05.11.2009, Finland 
Laura H Assmuth ,  
Yle Radio1 Tiedeuutiset, Laura H Assmuth, 01.01.2006  31.12.2011, Estonia 
Anna-Maija Castren ,  
YLE Radio 1; invited discussant, Anna-Maija Castren, 19.12.2008, Finland 
Interview in a radio program that discussed my book on post-divorce family, Anna-Maija Castren, 23.06.2009, Finland 
Guest at a radio show in YLE Radio 1, Anna-Maija Castren, 11.02.2010, Finland 
Invited specialist, participating in a radio discussion on divorce, Anna-Maija Castren, 18.11.2010, Finland 
Riitta Högbacka ,  
Haastattelu radioon (YLE1 tiedeuutiset), Riitta Högbacka, 05.12.2008  31.12.2011, Finland 
Tutkijahaastattelu YLE1 radio, Riitta Högbacka, 20.01.2010 
Riitta Jallinoja ,  
Interview, Riitta Jallinoja, 24.09.2006 
Interview, Riitta Jallinoja, 23.02.2007 
Interview, Riitta Jallinoja, 12.03.2007 
Erkki Kilpinen ,  
YLE: Tiedeuutisia, Erkki Kilpinen, 01.03.2009 
Jaana Maksimainen ,  ,  
haastattelu, Jaana Maksimainen, 03.04.2008 
Asiantuntijahaastattelu, Jaana Maksimainen, 04.11.2010 
Asiantuntijahaastattelu, Jaana Maksimainen, 09.11.2010 
Asiantuntijahaastattelu, Jaana Maksimainen, 26.11.2010 
Ella Tuulia Sihvonen ,  
Radiohaastattelu, Ella Tuulia Sihvonen, 10.08.2009 
Harriet Strandell ,  
Radio Vega, Harriet Strandell, 15.11.2005, Finland 
Radioprogram, YLE, Harriet Strandell, 01.01.2006, Finland 
Marja Tiilikainen ,  ,  
Haastattelu, Radio Rock, uutiset, Marja Tiilikainen, 18.09.2007, Sweden 
Haastattelu, YLE, radio 1, uutiset, Marja Tiilikainen, 18.09.2007, Sweden 
Haastattelu, Yle, radio 1, uutiset ja Aamun peili, Marja Tiilikainen, 30.04.2007, Sweden 
Participation in TV programme 
Sanna Aaltonen ,  
Väitöskirjaan liittyvä haastattelu YLE:n Aamu-tv:ssä, Sanna Aaltonen, 04.12.2006, Finland 
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Haastattelu Aamu-TV:ssä aiheesta "Hevostallit ja muut tyttöjen reviirit", Sanna Aaltonen, 13.02.2008, Finland 
PoliisiTV:n haastattelu aiheesta "Sukupuolinen häirintä on tytöille arkipäivää", Sanna Aaltonen, 12.03.2009, Finland 
Sinikka Aapola-Kari ,  
TV-ohjelma Voice Out, YLE TV 2, Sinikka Aapola-Kari, 01.01.2005  31.12.2011, Finland 
Tiina Arppe ,  
Invited expert in the TV-discussion "T-klubi", Tiina Arppe, 20.12.2006, Finland 
Invited expert in the TV-discussion "T-klubi", Tiina Arppe, 21.06.2007, Finland 
Invited expert in the TV-discussion "T-klubi", Tiina Arppe, 18.07.2007, Finland 
Riitta Högbacka ,  
Haastattelu ja esiintyminen Voimala-ohjelmassa TV1, Riitta Högbacka, 16.10.2006  31.12.2011, Finland 
Tutkijahaastattelu YLE1 uutiset, Riitta Högbacka, 20.01.2010 
Riitta Jallinoja ,  
Interview, Riitta Jallinoja, 28.02.2006 
Jaana Maksimainen ,  ,  
7. haastattelu, Jaana Maksimainen, 16.05.2005 
Marja Tiilikainen ,  ,  
Haastattelu, Uudenmaan uutiset, TV 2, Marja Tiilikainen, 22.10.2007  31.12.2011, Sweden 
Susanne Ådahl ,  
Intervju i A-plus programmet, Susanne Ådahl, 09.2005  …, Finland 
Participation in interview for web based media 
Sanna Aaltonen ,  
MTV3:n verkkouutisten haastattelu, Sanna Aaltonen, 01.10.2010, Finland 
Jaana Maksimainen ,  ,  
Haastattelu, Jaana Maksimainen, 29.10.2010 
Marja Tiilikainen ,  ,  
Ilta-Sanomat, verkkouutinen, Marja Tiilikainen, 11.08.2008 
Ylen uutiset verkossa, Marja Tiilikainen, 08.11.2008 
Uutisointi Suomen Akatemian verkkosivulla Ihminen ja Kosmos-tapahtumasta 19.-21.3.2010, Marja Tiilikainen, 07.04.2010, Finland 
Susanne Ådahl ,  
Kroppen som gåva, Susanne Ådahl, 01.2010 
 
Appendix B.b. 
 
Maria Forsman, Chief Information Specialist, DSocSc 
Helsinki University Library 7.7.2011 
 
The bibliometric analyses by Helsinki University Library (HULib) 
 
Background: The bibliometric analyses – especially citation analyses – have raised 
a lot of discussion and critics among researchers in social sciences and humanities. 
Researchers view that bibliometric analyses are often unfair to these fields of 
sciences because they do not give a good enough picture of the publishing. Citation 
databases – Web of Science and Scopus – cover only weakly the main publications 
in these fields. Also, in humanities and social sciences monograph is still the main 
form of publishing, and it does not include in these article databases. 
 
At the University of Helsinki, the above mentioned concerns have been taken into 
account in the evaluation. The Evaluation Office has ordered analyses from the 
Helsinki University Library (HULib) for the participating researcher communities 
that are weakly represented in Web of Science. The database for the HULib analyses 
is TUHAT (https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/) including all the publications 
that the researchers have considered important. 
 
Based on this data, information specialists at HULib have carried out the following 
analyses: 
1) Number of authors/publication/year as a table; a pie of authors/publication 
in the period 2005-2010; 
2) Language of publication/year; a pie of language of publication in the period 
2005-2010; 
3) Articles/journal/year; journals have been compared by ISSN with the 
Norwegian, Australian and ERIH (2007-2008) journal ranking lists; number of 
articles in ranked journals; 
4) Publisher/monograph type (according to TUHAT database); monographs 
have been compared with the Norwegian publisher ranking list. According to 
this, it has been counted how many monographs are published by a leading 
scientific publisher (2) or a scientific 
publisher (1). 
5) Conference publications (from TUHAT database) especially in computer 
sciences; compared with the Australian conference ranking list. 
 
Where relevant, some additional analyses and notes concerning the 
publication culture of a scientific field have been added. Overall, these 
analyses complement the other evaluation material and lists of the 
publications of the participating researcher communities. 
 
If the publications of the RCs were less than 50 or/and the internal coverage 
less than 40 percentage, the WoS analyses were considered not reliable. 
These RCs were 58 altogether. 
 
In addition, both Leiden and Library analyses were done to the RCs if WoS 
analyses covered less than 40 per cent of the peer review (A+C) publications 
of the RC. These RCs were 8 altogether. 
 
The appendix includes the analyses of the RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysis of publications by Helsinki University 
Library – 66 RCs altogether 
 
 
 
 
Biological, Agricultural and Veterinary Sciences 
Luukkanen, Olavi– VITRI 
Valsta, Lauri – SUVALUE 
 
Natural Sciences 
Abrahamsson, Pekka – SOFTSYS 
Kangasharju, Jussi – NODES 
Ukkonen, Esko – ALKO 
Väänänen, Jouko – HLG 
 
Humanities 
Aejmelaeus, Anneli – CSTT 
Anttonen, Pertti – CMVG 
Dunderberg, Ismo – FC 
Havu, Eva – CoCoLaC 
Heikkilä, Markku – RCSP 
Heinämaa, Sara – SHC  
Henriksson, Markku – CITA 
Janhunen, Juha – LDHFTA  
Kajava Mika, – AMNE  
Klippi, Anu – Interaction  
Knuuttila, Simo – PPMP 
Koskenniemi, Kimmo – BAULT 
Lauha, Aila – CECH 
Lavento, Mika – ARCH-HU 
Lukkarinen, Ville – AHCI 
Lyytikäinen, Pirjo – GLW 
Mauranen, Anna – LFP 
Meinander, Henrik – HIST 
Nevalainen, Terttu – VARIENG 
Pettersson, Bo – ILLC 
Pulkkinen, Tuija – Gender Studies 
Pyrhönen, Heta – ART 
Ruokanen, Miikka – RELDIAL 
Saarinen, Risto – RELSOC 
Sandu, Gabriel – LMPS 
Tarasti, Eero – MusSig 
Vehmas-Lehto, Inkeri – TraST 
Östman, Jan-Ola – LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The next appendix includes the analyses of the 
RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Sciences 
Airaksinen, Timo – PPH 
Engeström, Yrjö – CRADLE 
Granberg, Leo - TRANSRURBAN 
Haila, Anne – Sociopolis 
Hautamäki, Jarkko – CEA 
Heinonen, Visa – KUMU 
Helén, Ilpo – STS 
Hukkinen, Janne – GENU 
Jallinoja, Riitta – SBII 
Kaartinen, Timo – SCA 
Kettunen, Pauli - NordSoc 
Kivinen, Markku – FCREES 
Koponen, Juhani – DEVERELE 
Koskenniemi, Martti – ECI 
Kultti, Klaus – EAT 
Lahelma, Elina – KUFE 
Lanne, Markku – TSEM 
Lavonen, Jari – RCMSER  
Lehtonen, Risto – SocStats  
Lindblom-Ylänne, Sari – EdPsychHE 
Nieminen, Hannu – MECOL 
Nuotio, Kimmo – Law  
Nyman, Göte – METEORI 
Ollikainen, Markku – ENFIFO 
Pirttilä-Backman, Anna-Maija – DYNASOBIC 
Rahkonen, Keijo – CulCap 
Roos, J P – HELPS 
Simola, Hannu – SOCE-DGI 
Sulkunen, Pekka – PosPus 
Sumelius, John – AG ECON 
Vaattovaara, Mari – STRUTSI 
Vainio, Martti – SigMe 
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Category 2 . The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through.
 
 
Number of authors in publications/year 
Number of authors 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand Total 
1 32 26 31 38 43 37 207 
2 6 8 21 9 9 11 64 
3 4 6 5 2 3 6 26 
4 1 1 4 4 10 
5 2 1 3 1 7 
6 1 1 2 
7 1 1 
Grand Total 45 43 65 55 55 54 317 
 
The publications have mostly only one author (65%). 
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Language of publication / Year 
 
Language 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand Total 
en_GB 15 17 22 24 29 22 129 
et_EE 1 1 2 
fi_FI 26 25 39 30 25 31 176 
fr_FR 1 2 1 1 5 
sv_SE 2 1 2 5 
Grand Total 45 43 65 55 55 54 317 
 
The language of publications is mostly Finnish (55%), 41% of publications are in English.  
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Journal / Year / Total 
Most of the articles have been published in Sosiologia that is the leading journal of Finnish 
sociology.  It does not include, however, to the ranking lists. The international journals on 
the top are Communication and medicine, European societies and Children youth and 
medicine that belong to the Australian ranking category C. Six of the articles have been 
published in the leading Finnish newspaper Helsingin Sanomat. 
 
 
 
 
Journal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand Tot
Sosiologia 1 3 3 3 4 14
Tiede & edistys 1 3 2 1 3 9
Nuorisotutkimus 1 3 3 7
Helsingin Sanomat 1 2 2 1 6
Sosiaali lääketieteell inen aikakauslehti 1 5 6
Suomen Antropologi 1 2 2 5
Kommentti : nuorisotutkimuksen verkkokanava 1 1 1 1 4
Suomen lääkärilehti 4 4
Communication & Medicine 2 1 3
Duodecim 3 3
European Societies 3 3
Yhteiset lapsemme 1 2 3
Children, Youth and Environments 2 2
Distinktion 2 2
Ethnography and Education 2 2
Finnish Journal of Ethnicity and Migration 1 1 2
Health, Risk & Society 1 1 2
Journal of youth studies 1 1 2
Kulttuurintutkimus 2 2
Medical Anthropology Quarterly 1 1 2
Oikeus 1 1 2
Pari & perhe 1 1 2
Research on Language and Social Interaction 1 1 2
Semiotica 1 1 2
Särmää 2 2
TYPE sanomat 1 1 2
Yhteiskuntapoliti ikka 1 1 2
Young 1 1 2
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Acta Historica Universitatis Klaipedensis 1 1
Acta Sociologica 1 1
Action, Criticism & Theory for Music Education 1 1
Amnesty : Suomen osaston jäsenlehti 1 1
An-nur : islamilainen lehti 1 1
Anthropology news 1 1
Antropologia Medica 1 1
Apuraportti  : Kansainvälisen solidaarisuussäätiön tiedote. 1 1
Archives de sciences sociales des religions 1 1
Barn : nytt fra forskning om barn i  Norge 1 1
British Journal of Sociology of Education 1 1
Childhood 1 1
Children's Geographies 1 1
Crux 1 1
Current Sociology 1 1
European Journal of Social Theory 1 1
European Journal of Women's Studies 1 1
Forum Qualitative Sozialforschung 1 1
Gender and Education 1 1
Health 1 1
History of Political Economy 1 1
Idäntutkimus 1 1
International Journal of Psychoanalysis 1 1
Janus : sosiaalipoliti ikan ja sosiaalityön tutkimuksen ai 1 1
Journal of Comparative Family Studies 1 1
Journal of Consumer Culture 1 1
Journal of institutional economics. 1 1
Journal of Law and Society 1 1
Journal of Medical Ethics 1 1
Journal of Virtual World Research 1 1
Kapet : Karlstads universitets pedagogiska tidskrift 1 1
Laadullisen terveystutkimuksen verkosto 1 1
Maaseudun uusi aika : maaseutututkimuksen ja -politi ik 1 1
Mielenterveys 1 1
Minfamilj 1 1
News from the Nordic Africa Institute 1 1
Nordisk Pedagogik 1 1
Pakistan journal of women's studies 1 1
Pedagogy, Culture and Society 1 1
Poljin-pyorailyuutiset.net : Pyöräilykuntien verkosto ry:n kuukausittainen uu 1 1
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Journal ranking (Norway, Australia, ERIH) 
Norway ranking
Level 2 = highest scientific, Level 1= scientific 
 
Australian ranking
A* 
Typically an A* journal would be one of the best in its field or subfield in which to publish and would 
typically cover the entire field/subfield.  Virtually all papers they publish will be of a very high 
quality.  These are journals where most of the work is important (it will really shape the field) and 
where researchers boast about getting accepted.  Acceptance rates would typically be low and the 
editorial board would be dominated by field leaders, including many from top institutions. 
A  
The majority of papers in a Tier A journal will be of very high quality. Publishing in an A journal would 
enhance the author’s standing, showing they have real engagement with the global research 
Psykologia 1 1
Qualitative Research 1 1
Qualitative Research in Psychology 1 1
Scarf Magazine 1 1
Scottish Affairs 1 1
Siirtolaisuus - Migration 1 1
Social & Cultural Geography 1 1
Sociological Review 1 1
Sociology 1 1
Sociology of Health and Il lness 1 1
Space & Culture 1 1
Supliikki 1 1
Sydän 1 1
Tasa-arvo 1 1
Terra 1 1
Theory, Culture & Society 1 1
Tieteessä tapahtuu 1 1
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 1 1
Transcultural Psychiatry 1 1
Tuglas-seura 1 1
Väestöli itto verkkosivusto 1 1
Ydin : rauhanpoliittinen aikakauslehti 1 1
Yhdyskuntasuunnittelu 1 1
Grand total 17 26 31 26 29 34 162
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community and that they have something to say about problems of some significance.  Typical signs 
of an A journal are lowish acceptance rates and an editorial board which includes a reasonable 
fraction of well known researchers from top institutions. 
B 
Tier B covers journals with a solid, though not outstanding, reputation.  Generally, in a Tier B journal, 
one would expect only a few papers of very high quality. They are often important outlets for the 
work of PhD students and early career researchers.  Typical examples would be regional journals 
with high acceptance rates, and editorial boards that have few leading researchers from top 
international institutions. 
C 
Tier C includes quality, peer reviewed, journals that do not meet the criteria of the higher tiers. 
ERIH ranking 2007-2008
Purpose of The European Reference Index for the Humanities (ERIH) is to develop and to maintain an 
impact assessment tool for European research journals. Journal classification processes are 
conducted by discipline-specific expert panels. In the ERIH 2007 Initial List there are three categories:   
A = international publications, both European and non-European, with high visibility and influence 
among researchers in the various research domains in different countries, regularly cited all over the 
world.    
B = international publications, both European and non-European, with significant visibility and 
influence in the various research domains in different countries. 
C = European publications with a recognized scholarly significance among researchers in the 
respective research domains in a particular readership group in Europe; occasionally cited outside 
the publishing country, though the main target group is the domestic academic community. 
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Journal 
G
rand Total 
N
orw
ay 
A
ustralia 
ERIH
 A
nthropology (Social) 2007 
ERIH
 Linguistics (2007) 
ERIH
 Psychology (2008) 
ERIH
 G
ender Studies (2007) 
ERIH
 Literature (2008) 
g
g
Research (2007) 
ERIH
 Philosophy (2007) 
g
Theology (2007) 
ERIH
 H
istory_2007 
Suomen Antropologi 5 1 B B 
Suomen lääkärilehti 4 C 
Communication & Medicine 3 C 
European Societies 3 2 C 
Children, Youth and Environments 2 1 C 
Distinktion 2 1 B 
Ethnography and Education 2 1 B B 
Finnish Journal of Ethnicity and Migration 2 1 
Health, Risk & Society 2 1 C 
Journal of youth studies 2 1 A 
Kulttuurintutkimus 2 C C 
Medical Anthropology Quarterly 2 2 A 
Research on Language and Social Interaction 2 1 B B B 
Semiotica 2 1 A B A 
Young 2 1 
Acta Sociologica 1 2 A 
Action, Criticism & Theory for Music Education 1 1 C 
Archives de sciences sociales des religions 1 B B C 
Barn : nytt fra forskning om barn i Norge 1 1 
British Journal of Sociology of Education 1 2 A A 
Childhood 1 2 C 
Children's Geographies 1 1 C 
Current Sociology 1 1 B 
European Journal of Social Theory 1 2 A 
European Journal of Women's Studies 1 2 A A 
Forum Qualitative Sozialforschung 1 1 C 
Gender and Education 1 2 B C A A 
Health 1 1 B 
History of Political Economy 1 1 A* 
Idäntutkimus 1 1 
International Journal of Psychoanalysis 1 2 B A 
Journal of Comparative Family Studies 1 1 B 
Journal of Consumer Culture 1 1 A 
Journal of institutional economics. 1 1 B 
Journal of Law and Society 1 2 
Journal of Medical Ethics 1 2 A B A 
Nordisk Pedagogik 1 1 B 
Pedagogy, Culture and Society 1 1 B B 
Qualitative Research 1 1 B 
Qualitative Research in Psychology 1 1 C C 
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Social & Cultural Geography 1 2 B 
Sociological Review 1 2 A 
Sociology 1 2 A* 
Sociology of Health and Illness 1 2 A 
Space & Culture 1 A 
Theory, Culture & Society 1 2 A B 
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine 
and Hygiene 1 1 B 
Transcultural Psychiatry 1 1 
 
 
Amount of ranked articles (Norway) 
 
Norway Journal articles 
Level 2 19 
Level 1 40 
 
Amount of ranked articles (Australian) 
 
Australia Journal articles 
Level A* 2 
Level A 16 
Level B 22 
Level C 19 
 
 
 
Book publishers 
 
Publisher ranking (based on Norwegian ranking list) 
2 = leading scientific 
1 =scientific  
no = non-scientific or not ranked 
 
C1 Published scientific monograph (11)
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal (19)
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary (4)
Two books of 34 have been published by a high ranked leading scientific publisher, 15 by a ranked 
scientific publisher. 
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Publisher c1_scientc2_editedd5_textboTotal Publisher 
Aarhus Universitet 1 1 1
Åbo Akademi 1 1 1
Cambridge University Press 1 1 2
ETMU 1 1 no
Finnish Defence Forces 1 1 no
Finnish League for Human Rights 1 1 no
Finnish Literature Society 1 1 1
Förbundet för mänskliga rättigheter 1 1 no
Gaudeamus 2 2 4 1
Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 1 1 no
Kelan tutkimusosasto 1 1 no
Mannerheimin lastensuojeluli itto 1 1 no
Mouton de Gruyter 1 1 no
Nuorisotutkimusseura 1 1 2 no
Otava 1 1 1
Palgrave Macmillan 1 1 2
Peter Lang 1 1 1
Plan Finland Foundation publications 1 1 no
Suomalaisen Kirjall isuuden Seura 2 2 1
University of Helsinki, Helsinki Collegium for Advanced Studies 1 1 no
University of Southern Denmark 1 1 no
Vastapaino 1 2 3 1
WSOY 1 1 1
Väestöli itto 1 1 1 3 no
Grand Total 11 19 4 34
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